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DISGUSTO 
En Asturias ha causado general dis-
rusto la negativa del Gobierno á la 
solicitud que se le hizo para que én m-
terés de la industria española se apla-
zase el concurso abierto para la cons-
trucción de la nueva escuadra. 
ACCIDENTE 
En Bilbao han chocado dos automó-
viles, quedando gravemente herido á 
consecuencia de este accidente el co-
nocido capitalista don Horacio Eche-
varrieta y herida de poca gravedad 
la Condesa de Heredia Sitínola. 
B ALBIN O B ALBIN 
En el vapor español "Alfonso 
X I I I , " embarcará hoy para la Habana 
el Secretario contador de la Empresa 
del DIARIO DE LA MARINA, don 
Balbino Balbín. 
Desde hace algún ti8£D,po vienen lle-
gando á la Habiijia quejas de distio-
tos puntos de Ha-Isla, motivadas por 
]os preciof* «cecsiviaineinte bajos que 
tiene el ânacTo eai esta plaza. 
Granaderos hay que relacionan di-
cha baja con las revistia<s de precios 
que publican Jos periódicos habane-
ros, en tanto que otros estiman que 
el heoho de a.o aparecer diariamente 
dicha.s .revistas produce un efecto per-
judicial. No faltan, en fin, quienes 
atribuyan la baja á la disminución 
del oonsumio. Las opiniones son distin-
tas, pero convienen todas en que rei-
na en el mercado gran confusión y 
en que está desmoralizado. Esa des-
moraJizacdón es cierta, en efecto, y de 
ahí que sea difícil fpubilicar datos fi-
dedignos, pues tanto los compradores 
como los vendedores, es decir, tanto 
los ganaderos .como los encomenderos, 
parecen poner empeño 'en ocultar las 
operaciones que efectúan y sobre todo 
las condiciones ea que las efectúan. 
Por otra parte, el consumo en vez 
de ¿feminuir ha aumentado. Según 
una ñota de la Secretaría de Ha-
cienda, publicada recientemente, el 
consumo de ganado vacuno ha ido 
constantemente en aumento durante 
los tres iillimos años, toda vez que de 
219,038 cabezas, en 1905, y 228,103 
en 1906, se elevó á 259,840 en 1907, 
y sumadas estas cantidades con las 
que representan el consumo del ga-
nado de cerda, lanar y cabrío, resul-
tan los siguientes totales para toda la 
Isla: 375,646 cabezas, en 1905 • 382,194 
en 1906 y 422,075 en 1907. 
Hay, pues, que ibuscar la razón de 
la baja en otra parte. 
A nadie esírañará esta baja en una 
época de crisis como la que estamos 
atravesando, cuando han descendido 
de manera extraordinaria todos los 
valores, cuyos precios, á ipesar de la 
favorable reacción que se ha iniciado 
ha poco, distan todavía mucho de ha-
ber alcanzado su nivel normal. 
A esa baja del ganado ha contribui-
do más que nada'el afán de mandar á 
esta plaza un número de cabezas muy 
superior á las necesidades del consu-
mo ; pero ha sido en vano que haya-
mos aconsejado á los iganaderos ' que 
se pusieran de acuerdo para escalonar 
sus remesas de manera á evitar el 
abarrotamiento del mercado. 
Durante la anterior seca, á fin pro-
bablemente de im-pedir que el ganado 
•pereciese de hambre y sed en el cam-
po, fueron excesivos los envíos, y más 
tarde, quizás ipo-r la necesidad de le-
vantar fondos á costa de cualquier sa-
crificio, puesto que los efectos de la 
crisis se hacen sentir con igual fuerza 
en toda la Isla, fueron mayores aún 
los arribes que vinieron á acrecentar 
de una manera perjudicial para los 
•intereses de los ganaderos las existen-
cias, ya excesivas, que había en plaza 
pendientes de realización y de las cua-
les se puede salir solamente haciendo 
concesiones de consideración en los 
precios. 
De modo que no son las revistas dé-
la iprensa, ni la merma supuesta del 
consumo, las causas de la baja; sino 
que ésta es debida, en primer término, 
á la situación general del país y ade-
más á ser superior la oferta á la de-
manda. 
que estos son ametrallados en las ca-
lles de Vigneux. 
No ex'tírañe ¿pues el clero francés la 
conducta observada por las autorida-
des dte Tolón. El día menos pensado 
se encuentran al jefe dei gobierno 
vestido con casulla y bonete decre-
tando la expulsión del clero y prohi-
biendo el ejercicio de la oración aún 
en ol seno de la familia. Estos Nero-
nes del siglo X X las gastan así. -
Recibimos la visita de tyi querido 
amigo nuestro, con quien á más de los 
lazos de una amistad verdadera, úñen-
nos los del oficio, los de las inclinacio-
nes... Que D. Nicolás Gamboa fué, y 
todavía lo es, un periodista de mérito 
y renombre, antiguo Director y propie-
tario del Diario de Cienfuegos. 
De esa ciudad ha llegado, en compa-
ñía de su hermosa hija Teresa, gala y 
encanto de la sociedad cenfoguense. En 
aquella población hállase el señor Gam-
boa administrando como gerente la em-
presa eléctrica, á la que su constancia 
é inteligencia han logrado colocar á 
gran altura. 
Ayer fué con su hija á Guanajay, 
con el único objeto de conocer y visi-
tar á nuestro colaborador, señor Aram-
buru. por el que el señor Gamboa sien-
te gran simpatía, verdadera admira-
ción. Hoy nos visitó á nosotros. 
Saludárnosle con cariño y deseárnos-
le una grata permanencia en esta capi-
tal. 
si 
Anteayer se celebraron en Tolón — 
Francia —funerailes ^or las víctimas 
que causó la explosión ecurrida á 1.K)r-
do del buque-escuela "Couronne." 
Las autoridiades, temiendo qué la 
presencia de los sacerdotes en ed cor-
tejo fúnebre diese á éste marcado as-
pecto reliigioso, prohibieron á los sa-
cerdotes que tomasen paute en la pro-
cesión. 
Esto ha sonpTendido grandemente á 
los eclesiásticos y á la verdad no nos 
explicames la candidez en que con su 
sorpresa incunren. 'Mientras tenga 
Clemenceau á su buen amiigo —por 
temporadas—M. Jaurés, jefe de los 
socialistas francieses; y mientras 
aliente el fiamoso Hervé, incansable 
propagandista de la ''sans .p-atrie"' 
¿.para qué quiere sacerdo'tes? Ellos 
mismos cantan los necesarios oficios 
fúnebres y,ellos mismos se a'bsuelven 
unos á otros. Pero pretender que en 
una procesión marchen sacerdotes y 
que estos sean los que echen la abso-
lución después de unas funerales, ha-
biendo tanto diiputado en la extrema 
izquierda que puede hacerlo, es ino-
cencia que solo á ciertos eclesiásticos 
se les puede ocurrir. 
Clemenceau y los suyos sirven pa-
ra todo.: Lo mismo son en la prensa 
periodistas baiballadiores é incansables, 
que espíritus rebeldes é intransigen-
tes entre sus compañeros de gabinete 
hasta anular á su jefe y ocupar' su 
puesto. Lo mismo acaudillan ejérci-
tos y rompen con da ley escrita que 
dedican himnos al obrero á tiempo 
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m i s t á I T m o l t o r a 
En todas las prováncias de la Re-
públicia han ocurrido lluvias más ó 
menos copiosas, correspondiendo la 
m^yor abundanieia do •«.•lias ¿' las de 
Pinar del Río, la de esta capitail, aun-
que algo irregulares en su costa Sur, 
Matanzas y Santa Clara; siendo do 
variada intensidad en las de Cama-
güey, donde las hubo también con 
frecuencia en algunos lugares, y San-
tiago- de Cuba, en que asimjismio fue-
ron coínsiderab3es en varios puntos, á 
la vez que escasas ó insignificantes en 
otros, que en su costa Norte, por 
ejemplo, mientnas que en Gibara ca-
yeron en cantidad suficiente, en Ba-
ñes solamente tuvieron lugar ligeros 
chubascos de corta dumeión y lloviz-
nas. 
Por las buenas condiciones del tiem-
po que ha contiímuado imperando, las 
sierabras de caña., que han sido favo-
reicidas por las precipitaciones, se en-
cuentran en satisfactorio estado, sien-
do cada día más halagador el aspecto 
que (presentan los cianupos en les tér-
minos de Caíbañas, Guanajay y Arte-
misa, en Pinar del Río, en él primero 
de 'los cuales se preparan terrenos ¡pa-
ra verificar nuevas plantaciones y se 
espera en todos ellos que alcance su 
completo desarrollo las ya efectuadas, 
al mismo tiempo que es alentadora la 
perspectiva de su -cultivo en las de 
esta provincia. Matanzas y Santa Cla-
ra. 
Continúan 'llevándose á cabo las 
siembras de dicha planta que se ve-
nían haiciendo en la penúltima pro-
vincia anterior, y en Alacranes al Sur 
de esta capital, se alienta tierras para 
comenzar las de " ^ 0 , " al igual que 
en el NB de la última, siendo muy 
beneficiadas todas las que existen en 
un punto d-el SW de la misma, donde 
se han empezado las araduras para 
lias de "medio tiempo" y se les da 
la segunda mano de desyerbe á los 
retoños. 
Como sucede todos los años, toda-
vía se halla moliendo algún ingvmio 
en La costa Norte del extremo orien-
tal de la isla, en Gibara, sin embargo 
de que la caña ha resultado de mala 
vialidad durante el presente, pudien-
do decirse que en esta zona del terri-
torio de la República es donde más 
tarde se termina la zafra. 
Siguen trabajando con bastante 
animación las "escogidas" de teibaco 
en Artemisa, Consolación del Norte y 
oemás términos de Vuelta Abajo en 
que se cosecha, dando muy buen ren-
dimiento las que se encuentran esta-
blecidas en los dos mencionados an-
teriormente y en el de Ja capital de 
ia provdncia, sin que se hayan gene-
ralizado, hasta el presente, las ven-
tas que se vienen verificando en el 
segundo, las cuales no resultan del 
todo saíisfactori'as, que tan solo al-
canzan los precios de 10 á 16 pesos 
quintal, habiendo rendido una labor 
oc 150 tercios las dos que funcionan 
en este, y de 567 las 11 del primero, 
que, al parecer, son las que mejor re 
suitado están dejando, y al mismo 
tiempo prosiguen sus faienas las de 
Santa Olara, las que han sido termi-
nadas en dos de su parte SE, una en 
Manicaragua y otra en el Hayo. 
Se ha comenzado la preparación 
de terrenos para ios semilleros de la 
próxima cosecha en varios lugares de 
Pinar del Río, no teniéndose noticias 
de las demias provincias que se dedi-
can al cultivo de la mencionada ho-
ja. 
Han sido muy favorecidas por las 
lluvias últimas las siemíbras de frutos 
menores, teniendo excelente aspecto 
en toda la anterior porción occiden-
tal, dejando al mismo tiempo la tie-
rra en buenas condiciones para ser 
elaborada, lo que ya se verifica para 
efectuar nuevas, no siendo todavía 
abundante su recolección, si bien tam-
poco hay escasez de ellos en el merca-
do; al igual ^que en Matainzas, donde 
tamhién se continúan preparando pa-
ra llevarlas á cabo, lo que ya se ha-
ce, aunque en pequeña escala; y en su 
parte Sur, en Alacranes, se espera ob-
tener una abundante cosecha de maíz. 
Muy perjudicadas han sido las plan-
taciones de este grano en una conside-
rable extensión de terreno al Norte 
de la provincia de Santa Clara,, en 
"La "ííagua" (Cifuentes), á conse-
cuencia de una enérgica "tromba" 
que hubo en dicho sitio' el día 10 por 
la tarde, 'que derriíbó muchas casas y 
palmas, arrancando de raíz árboles 
frutales y cepas de plátano, la cual 
fué acompañada de una abundante 
granizada, que ocasionó daño en los 
boniatales y fuertes descargas eléctrd 
cas. 
Estas fueron muy frecuentes en el 
Sur de Matanzas, en Alacranes, cau-
sando la muerte de dos señoras, una 
niña y la de varios amm.'ales. 
Exceplro en Artemisa, en Pinar del 
Río, en que sigue la epidemia de "pin-
tadilla" en el cerdo y en varias fin-
cas de la provinicia de Oama-güey, don-
de se han presentado algunos casos 
de "'boibería" en los temeros, el es-
tado sanitario del ganado continúa sa-
tisfactorio en todo el resto de la R-epú-
íblica, que no se tienen noticias de que 
ocurran más enfermedades. 
Existe escasez de miel de abejas 
en los apiarios que se encuentran es-
tablecidos en Recreo, al Norte de la 
provincia de Matanzas, donde se es-
pera obtener pocos rendimientos, á 
causa de la falta de néctar en las 
flores. 
B A T U R R I L L O 
Un laborioso productor de ideas y 
hombre de gran altura mental—el doc-
tor Gonzalo Aróstegui—que bastante 
gloria tendría con habernos traducido 
La Vida Sencilla, y que entiende y 
practica como pocos la santa virtud 
del patriotismo, acaba de imprimir y 
repartir otro magnífico opúsculo: José 
Silverio Jorrín y si¿ tiempo. 
Elogio merecido del gran hombre, 
leyólo ante el Consejo Escolar de la 
Habana en sesión reciente; y porque 
no quede perdido entre los amarillentos 
manuscritos de la biblioteca escolar 
obra tal de justicia y amor, encargó de 
su edición al "Avisador Comercial," 
ŷ  en todas las manos capaces de reci-
birlo bien, coloca un ejemplar. Noble 
y grande tarea la emprendida por el 
Consejo habanero, al formar una gale-
ría de retratos de ilustres educadores, 
de altruistas y patriotas, cuyas obras y 
cuyos actos han dado honor á la cuba-
na historia. La Luz, los Guiteras, Joa-
quín Dueñas, López... el filósofo " W 
reía, el benéfico Delfín, ahora J^se Sil-
verio. . . quien así enaltece el recuerdo 
de los buenos, se enaltece también y á 
la patria sirve. 
No puedo sustraerme á sabrosas sen-
saciones, y aún me parece sentir la nos-
talgia de tiempos y de ideales pasados, 
cuando evoco las figuras y refresco los 
anales de nuestras luchas por la evolu-
ción, del último cuarto del pasado si-
glo. Desfilan ante los ojos de mi ima-
ginación, Jorrín, y Betancourt, Labra 
y Portuondo, Millet, Pigueroa y Mon-
tero, Fernando González y Ortiz de Pi-
nedo; paréceme asistir á aquellas me-
morables seiones del Congreso español 
en que la voz de Cuba resonaba, pidien-
do á la Metrópoli equidad y cariño, en 
que los graves problemas de la libertad 
eran planteados con elevación y sin-
ceridad por nuestros hombres, y en que 
la elocuencia de los abogados y la jus-
ticia de la reclamación, arrancaban á 
una mayoría de preocupados los gran-
des éxitos: la libertad del negro, la l i -
bertad de palabra y pensamiento, dere-
chos cívico .̂, có."." ¿xi '.» y proinf^ws" ê 
mayores glorias. 
Diga lo que quiera la impaciencia, 
generosa en su origen pero impreviso-
ra de lo futuro, jamás se han realizado 
en menos tiempo tantas trascendenta-
les reformas en la vida política de una 
colonia, como durante aquellos 17 años 
que empezaron en el Zanjón y termina-
ron en Baire. Yo creo que en otros 17 
de idéntico laborar, y como hubiera 
habido menos' cubanos cobardes y trai-
doras que entonces había, al hermoso 
ideal de la nacionalidad habríamos lle-
gado, sin sangre ni luto, sin el terrible 
peligro que ahora pesa sobre nosotros 
con inmensa pesadumbre... 
Publicista, jurisconsulto, orador, pe-
dagogo, enamorado del derecho y faná-
tico de la patria, dijo bien de él Ma-
nuel de la Cruz: * * fué una de las pocas 
celebridades del pasado, que (ha podido 
salvar el pórtico de ia Aduana de la 
posteridad, sin que su bagaje fuera re-
chazado como de contrabando." T ha 
hecho mil veces bien el noble doctor 
Aróstegui, condensando en su opúscu-
lo lo más saliente que de él han dicho 
numerosos biógrafos, y trazando de 
acabada manera su venerable silueta, 
para recuerdo de otros días y fecunda 
enseñanza de las nuevas generaciones. 
En estos días en que el militarismo 
—mal de la raza—priva en Cuba, y en 
que doctores, publicistas y sábios, pac-
tan cobardemente con el medio ambien-
te y á los temerarios de la guerra idea-
lizan, ahora más que nunca es loable 
la conducta de los que, como el doctor 
Aróstegui, desentrañan del polvo dej 
pasado nombres que el mundo admiró, 
figuras que por su intelectualidad bri-
llaron, corazones generosos que también 
amaron á la patria y creyeron mejor 
servirla por los prooedimíeiitos sólido^ 
y seguros de la evolución, sin sangre ni 
ruina, ein correr el riesgo que Saco 
previó ni exponerse á un simple cam-
bio de tutor, esta vez huraño y prevé-
nido, frío y despreocupado... 
Con entera justicia eleva una súplica 
al Monarca español, don José López 
MiBan, ex-capitán del Regimiento mon-
tado de Artillería de la Habana. Ea 
su caso pueden encontrarse otros mili-
tares que sirvieron á España en los ne-
gros días diel derrumbe colonial, y con 
los cuales no puede haber saldado su 
deuda de honor la nación por un de-
creto prohibitivo ó dictando un plazo 
injustificado. 
En 1908, cesada la soberanía españo-
la en Cuba, este militar, y otras más, 
no pudieron evacuar inmediatamente, 
por encontrarse delicados de salud, á 
causa do las penalidades de aquella 
sangrienta estéril campaña. Permane-
cieron, pues, por algún tiempo, ó pos-
trados en el lecho, ó convaleciendo do 
heridas y fiebres. Y esa misma circuns-
tancia, lejos de aminorar su haber, pa-
recia acrecentar la suma de considera-
ciones que su patria debiera reservar-
les. 
Dictada en 1900 una ley, clasifica-
dora y recompensador a de servicios do 
la guerra, López y sus companeros se 
trasladaron á Madrid, para presentar-
se á su tiempo al Ministro de la5 Gue-
rra. Pero el señor López tuvo la des-
gracia de no llecrar á la Corte sino al-
gunas horas después de expirado el pla-
zo que la Real Orden señalaba para la 
presentación. Y le fueron negados por 
eso beneficios que en el fondo no eran 
tales, sino mera justicia á su devoción 
patriótica. 
Gestionó en Madrid, suplicó a. la Rei-
na Regente: todo en vano. La Junta 
clasificadora no quiso tomar en cuenta 
los excusas, debidamente comprobadasj 
*r- jitz-gü por el mismo rasero al que ge-
mía enfermo á 1.600 leguas de distan-
cia, que al que viviera en Valladólid 
ó Alcalá; se olvidó que más méritos te-
nían los servicios militares del movili-
zado, voluntario, espontáneo, conscien-
temente decidido á morir por la patria, 
que los del profesional que empezó de 
cadete, por decreto paterno, y siguió 
siendo militar por hábito. Y el peticio-
nario hubo de regresar á Cuba, deses-
peranzado, acaso convencido de que no 
siempre se premian en justicia los ser-
vicios hechos á la tierra en que se ha 
nacido. 
Empero hace bien el señor López, y 
lo mismo cuantos en su caso se encuen-
tren, acudiendo nuevamente al jovea 
Monarca español, cuyos sentimientos 
son buenos y en cuyas determinaciones 
suele advertirse un sello de Indepen-
dencia personal, á que no nos tienen 
acostumbrados los reyes constituciona-
les. 
Eleve su instancia, y cuente" con el 
apoyo del DIARIO, siempre presto á ha-
cer bien, y celoso de cuanto redunde en 
honor de la vieja patria. 
joAruiN N. ARAMBKRU. 
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C O R R E O E X T R A N J E R O 
Recelos japoneses.—^Declaraciones im-
portantes. 
El Conde Okuna, uno de los políti-
cos qne en el Japón ocupan lugar 
más prominente, ha venido publican-
do una serie de artículos encamina-
dos á estudiar las condiciones en que 
se halla el Imperio, los problemas que 
confronta y su situación actual y fu-
tura en cuanto tiene referencia con 
sus relaciones internacionales. 
El distinguido escritor no vacila en 
echar á un lado la careta y expresar 
sus ideas con una libertad que bien 
pudiera calificarse de alarmante. 
Principia por declarar que él pueblo 
japonés no se explica el significado 
de la expansión de la marina americar-
na, pero que por los discursos de 
Mr. Roosevelt puede inferirse que la 
medida se adopta para mantener en 
jaque al Japón, dada la circunstan-
cia, sobre todo, de que los Estados 
Unidos no alimentan otra aspiración 
que la de ejercer dominio en el Pací-
fico. 
El desenvolvimiento casi repentino 
del Japón, hasta convertirse en poten-
cia de primer orden, ha avivado los 
celos de Norte-América, en donde hoy 
se estima qne el temido rival de Orien-
te está en camino de apoderarse de los 
mercados de aquel hemisferio con de-
trimento para los intereses america-
nos, y la única manera de impedir que 
esto suceda no es otra que la de au-
mentar al número de sus máquinas 
de guerra. El Japón, declara el Conde 
Okuma, no debe ni puede mirar con 
impasibilidad una tendencia tan hos-
t i l , especialmente cuanto que hasta 
ahora no ha puesto de manifiesto sino 
propósitos pacíficos, actitud concilia-
dora y una generosa intención de no 
preocuparse por ciertos actos que, si 
tales intenciones y propósitos no exis-
tieran, no vacilaría en rechazar con 
mayor energía de la que ha mostra-
do hasta el presente. 
Las opiniones del Conde Okuma han 
impresionado hondamente á la gra» 
masa de la población japonesa, la cual 
principia á ver las cosas desde un 
punto de vista muy diferente de aquel 
en que las contemplara antes. Si tales 
ideas se expresan con tanta libertad 
en el Japón y por medio de una per-
sonalidad de incuestionable valimien-
to, es natural suponer que de ellas 
participa el gobierno. Y es por esto, 
quizás, que se explica el esfuerzo su-
premo que está haciendo la nación 
para proveerse de los necesarios ele-
mentos de combate. Puesta en pose-
sión de ellos, la situación cambiará de 
aspecto y no sería raro que sin vaci-
lar abandonara lacBctitucT pasiva que 
ha venido asumiendo para adoptar 
una abiertamente agresiva. 
Honduras y los Estados Unidos 
Según lo comunica de Washington 
con fecha 6 del mes en curso, el Pre-
sidente de Honduras ha rehusado ac-
ceder á la solicitud que le fué hecha 
por el gobierno de los Estados Uni-
dos para que declarase sin valor la 
disposición de aquél que cancela el 
exequátur del Cónsul americano en 
Ceiba. 
Esta negativa fué comunicada al 
Departamento de Estado por el Mi-
nistro de Honduras señor Ugarte, 
quien recibió instrucciones de su go-
bierno para tal efecto. 
No se cree que los últimos sucesos 
pongan en peor condición las cosas de 
lo que estaban antes. El Departa-
mento de Estado pidió prácticamente 
que se le diera satisfacción por lo 
ocurrido y en el fondo de esa solici-
tod se veía aparecer la sombra de una 
amenaza. Creyó, sin duda, que ello 
sería bastante para impresionar al 
Presidente Dávila y hacerle que se 
sometiera á la omnipotente voluntad 
de "Washington. El gobierno honduro-
ño juzga, y con sobra de razón, que 
sería deshonroso para el país someter-
se á tales exigencias y más aun cuan-
do está seguro de que obra en uso 
de un derecho perfecto y de que su 
actitud está justificada. 
Parece estar completamente proba-
do que los cónsules, y con especiali-
dad el de los Estados Unidos, mos-
traron marcada parcialidad en favor 
de los revoluciona^ B, hasta tal pun-
to que la rendición de Ceiba obede-
ció á la actitud de dichos agentes. 
Siendo este el caso, no se explica por 
qué motivo pueden aspirar los Esta-
dos Unidos á que Honduras, hacien-
do renuncia de sus derechos y aun 
mancillando la misma dignidad na-
cional, se preste con absoluta compla-
cencia á hacer lo que otro gobierno, 
valido de la fueraa, le quiera exigir. 
No se sabe aún cuál sea la conduc-
ta que el Departamento de Estado se 
proponga seguir; y en verdad que el 
caso es interesante. 
Desde Melilla.—El heredero del Roghl 
El Roghi es padre por segunda vez. 
El nacimiento de otro vástago, que 
viene á reparar la muerte del primo-
génito, le ha llenado de alegría. 
Con este motivo se celebraron gran-
des fiestas en su campamento de Ze-
luán y será un pretexto para obligar 
á las tribus á que hagan regalos en 
especies y dinero. 
Las Ccnnpañías de mineros también 
aportarán su presente. 
Desde hace algunos días se asegara-
ba en los zocos que un pregonero ha-
bía hecho pública una orden del Ro-
ghi disponiendo que los kabileños en-
tregaban las armas y municiones. 
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Los kabileños decían que antes mo-
rir que quedar, como las mujeres, sin 
armas; pero se han apaciguado cuan-
do supieron que la tal orden se refe-
ría solamente á las municiones de que 
el Roghi está muy necesitado. 
El Congreso de la Paz.—Un discurso 
interesante y un banquete. 
La sesión del Congreso internacio-
nal de la Paz, celebrado en Londres, 
fué interesante, por el discurso que 
pronunció un representante de Cey-
lán. 
Declaró éste que si era aceptada la 
idea de que para conservar la paz es 
necesario á toda nación ser militar-
mente fuerte, resultaría para Oriente 
un gran peligro, pues tendría que gas-
tar en armamentos sumas enormes. 
En el hotel Cecil se verificó un 
gran banquete, ofrecido por el go-
bierno inglés á los congresistas. 
Asistieron 700 congresistas y pre-
sidió el ministro Harcourt. 
Este fué quien inauguró los brin-
dis, bebiendo á la salud del rey Eduar-
do, del cual dijo que era el rey de 
los diplomáticos y el diplomático de 
los reyes. 
El primer ministro, Asquith, pro-
nunció un discurso notable, hablando 
del vivo deseo del gobierno inglés 
y de Inglaterra de mantener la paz. 
Condenó la política de armamentos, 
aunque añadiendo que en las condi-
ciones actuales se ha hecho necesa-
ria para la defensa nacional, que es el 
interés que más afecta al corazón de 
todos los ciudadanos. 
Terminó diciendo que el mejor ins-
trumento de paz consiste en acuerdos 
internacionales, mucho más impor-
tantes y eficaces que las alianzas. 
Pasó revista á todas las dificultades 
que se oponen á la limitación de ar-
mamentos. 
Las dificultades son graves—dijo— 
pero no son insuperables, si se trata 
con voluntad fuerte y sincena de 
triunfar y de hacerlas desaparecer. 
Un regimiento alemán en entredicho 
Lo es el de Infantería alemana, nú-
mero 1Í8, de guarnición en Magun-
cia, y la causa de ello no es otra que 
el reciente robo de su cartuchería, rea-
lizado en circunstancias misteriosas. 
Los soldados de dicho regimiento 
no se atreven é salir del cuartel. 
Cuando pasan por las calles de la 
población,' los transeúntes se burlan 
de ellos, y les dicen con sorna: 
—¿Para qué lleváis los fusiles? De-
jadlos. Si no tenéis cartuchos, es ton-
tería soportar ese peso. 
El desgraciado regimiento debía 
ser presentado al Kaiser en las pró-
ximas grandes maniobras, cuando se 
verificase la gran revista en el polí-
gono de Strasburgo. 
Pero Guillermo IT, que supo con 
indignación lo ocurrido con los cartu-
chos, se ha negado á revistarle. 
—¡No lo quiero veri—ha dicho. 
Esta noticia ha llevado á su colmo 
la desesperación de la oficialidad, que 
se considera poco menos que deshon-
rada. 
Ya-ha habido varias querellas entre 
diversos oficiales y algunos burgue-
ses de Miaguncia, que se permitieron 
bromas de un gusto poco dudoso. Y si 
no se echa tierra al asunto, ó no tras-
ladan al regimiento, es muy posible 
que el mejor día la hostilidad del pue-
blo y los soldados del 118 origine un 
conflicto gravísimo. 
CRONICAS A S T U R I A N A S 
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En Pravia. — Homenaje al doctor 
Bango. 
Desde que el honorable presidente 
del Centro Asturiano de la Habana 
hizo su entrada en Pravia, no se re-
cuerda en esta bella y hospitalaria vi-
lla, acto tan solemne como el celebrado 
ayer por la colonia americana del con-
cejo, en honor del ilustre doctor Ban-
go. 
Entre unos cuantos fervientes ad-
miradores del director de la Quinta 
Ccvadonga, surgió la plausible idea de 
ese legítimo homenaje. Sencillos, in-
génuos, sin experiencia alguna en la 
organización de estos actos, fueron ex-
cesivamente discretos en su propagan-
da, hasta el punto, que ni siquiera la 
prensa pudo anunciarlo con la antici-
pación debida. Los organizadores eran 
todo corazón, pero tan modestos, que 
sus gestiones fueron tan sigilosamente 
llevadas, que aún los periódicos (sin 
excepción) apenas si tuvieron tiempo 
para anunciar que horas después se 
tributaría el homenage de respeto y 
simpatía al benemérito doctor. 
No obstante, el éxito fué completo. 
Ciertamente, tenía que ser así, dados 
los altos prestigios de la personalidad 
ilustre del señor Bango, quien repre-
senta para los asturianos que residen 
y han residido en Cuba, desde hace 
bastantes años, una segunda Provi-
dencia. 
Desde el primer tren de la mañana, 
en el que el cronista se trasladó á Pra-
via, comenzaron á llegar adheridos al 
banquete. 
Muchos americanos residentes en 
apartadas aldeas, Uegsrron á los brin-
dis, lamentando no haber recibido la 
noticia con la debida oportunidad. 
Toda la mañana, hasta la hora críti-
ca del banquete, el doctor Bango y su 
distinguidísima y gentil esposa, estu-
vieron recibiendo visitas de las que 
acudían á testimoniarle sus cariños. 
En el tren de la una, y cuando el se-
ñor Bango se dirigía seguido de innu-
merables amigos y admiradores al ele-
gante salón de la sociedad "La Mara-
vil la," llegaron el Sr. D. Rafael Gar-
cía Marqués, Presidente de Honor del 
Centro Asturiano de la Habana, y la 
música de Grado. 
Un abrazo estrechísimo unió á los 
dos beneméritos hombres, á quienes 
tanto deben los asturianos residenes en 
Cuba. Aquella pública manifestación 
de entrañable afecto constituyó un 
cuadro verdaderamente conmovedor, 
que fué acogido por una nutrida salva 
de aplausos, mientras que la música 
les saludaba con los alegres acordes de 
un marcial paso doble, y los cohetes y 
las bombas reales pregonaban con sus 
bulliciosos estampidos la solemnidad 
de la fiesta. 
El banquete 
El hotel Victoria supo obtener del 
elegante salón de "La Maravilla" to-
do el partido posible, colocando la me-
sa á satisfacción del exigente fotógra-
fo que luego había que obtener algunos 
clichés del hermoso cuadro que ofre-
cía el local, clichés que serán enviados 
al Nuevo Mundo. 
Presidían el obsequiado y don Ra-
fael María Marqués, tomando asiento 
en los restantes puestos los Sres. D. Ar-
mando Bances, don José Blanco, don 
Félix Blanco, don Santos Corujo, don 
José R. Fernández, don Rogelio Ar-
güellcs, don José Estrada, don Emilio 
Rosal, don Jesús Miranda, don Cándi-
do García, don Joaquín García, don 
Polteapio Alvarez, don José Argue-
lles, don Primitivo Silva, don Vicente 
G. Llama, don Ramón Armella, don 
Francisco Alvarez, don Antonio F, Ri-
vera, don Rafael Martínez Bances, don 
Guillermo Vaiverde, don Joaquín Pa-
lacios, don José R. Menóndcz, don San-
tos Alvarez, don Serafín Fernández, 
don José Alvarez, don Andrés A. Pra-
da, don Eduardo Orche, don Segis-
mundo Orche, don Manuel Vega, don 
Santos Campo, don Celestino Rodrí-
guez, don Alejandro González, don Be-
nito Valdés, don Adolfo Hevia, don 
Segundo Hevia, don Enrique García, 
don Manuel F. Suárez, don Ramón 
Membriola, don Femando Bango y 
Pellijero, don Fernando V, Bango, don 
Celestino G. López, don Armando G. 
Bances, don José M. Busto, don Angel 
Pardo, don José Cachicha, don Celesti-
no Tamargo, don José Fernández Cas-
tro, don Isidro Alvarez, don José Con-
de, don Santos García, don Antonio 
López, don Rufino González, don Ma-
ximino Menéndez, don Aniceto Menén-
dez, don Sabino Montas, don Antonio 
Flores, don Adolfo Menéndez, y don 
José A. Rodríguez. 
La Comisión tuvo la galantería que 
en nombre propio y en el de mis com-
pañeros agradezco, de destinar á los 
periodistas los puntos más próximos á 
la presidencia. Con el cronista se ha-
llaban el director de La Opinión Astu-
riana, don Edmundo Díaz, y el de La 
Justicia, de Grado, don Julio César 
Estrada. 
La comida fué suculenta y exquisi-
taanante servida. 
El expresidente de la Diputación 
Provincial don Fernando V. Bango, 
en cuya casa se aloja el doctor, nos 
explicó minuciosamente la antigüedad 
del decorado del salón, indicándonos 
el balcón donde fué colocado un ca-
ñón con el que se hizo fuego á las tro-
pas francesas en los gloriosos días de 
la guerra de la independencia. 
A l servirse el helado hizo su entra-
da en el salón la bella y cultísima' se-
ñora de Bango, acompañada de las 
muy bellas y elegantes damas señori-
tas Mercedes y Antoñita Bango y Ro-
salía A rango, y señoras, doña Lucía 
i Maya de Vaiverde, Ramona Solis de 
Menéndez y Carmen Arango de Suá-
rez que fueron acogidas con entusiás-
tica ovación. 
Cuantos nos encontrábamos inme-
diatos á la presidencia cedimos nues-
tros puestos á la dstinguida repre-
sentación femenina. 
Poco después se destapó el cham-
pagne y los comensales pideron que ha-
blara el benemérito asturiano señor 
García Marqués. 
Don Rafael, con frase noble y senci-
lla, hizo un calurosísimo elogio del doc-
tor Bango, haciendo resaltar sus indis-
cutibles méritos y sus ejemplares vir-
tudes. 
Al referirse al Centro Asturiano, de-
dica un cariñoso y elocuente recuerdo 
á su honorable presidente don Juan 
Bances y Conde, recuerdo que es reco-
gido con una formidable salva de 
aplausos. 
Termina saludando á las damas que 
realzan con su belleza el simpático ac-
to, pidiendo que se dedique el ramo de 
flores de la presidencia á la señora de 
Bango, y proponiendo se envíe un tele-
grama concebido en los más afectuosos 
términos saludando á la colonia astu-
riana de Cuba. (Ovación.) 
El despacho es redactado como si-
gue: 
"Presidente Centro Asturiano Ha-
bana. 
Celebrado suntuoso banquete home-
naje doctor Bango, resultó formidable 
manifestación simpatía. 
Brindóse España Cuba prosperidad 
Centro Asturiano. Saluda afectuosa-
mente paisanos. 
La Comisión." 
A l levantarse el doctor Bango esta-
lla una delirante ovación. 
Intensa emoción invade al orador 
hasta el punto que brota el llanto de 
sus ojos y apenas acierta á pronunciar 
las primeras frases de su discurso. 
Comienza aludiendo á El Noroeste 
y dice: 
" E l Noroeste de hoy al dar cuenta 
de este homenaje que inmerecidamen-
te me tributáis, extiende mi fé de bau-
tismo como hijo nativo de Pravia. Yo 
he de recoger esa afirmación, no para 
rectificarla, sino para darla mi más 
plena autorización, porque el popular 
periódico asturiano ha coincidido con 
mis sentimientos, con mi inclinación, 
con mis amores. 
" Y ha hecho bien, porque conside-
rando el origen de la naturaleza en 
sentido filosófico, ha columbrado mis 
grandes cariños por esta bendita tie-
rra asturiana, cuna de mi padre, don-
de yo pasé mis primeros años, donde 
tongo parientes que amo con toda mi 
alma. Soy, pues, praviano." (Pro-
longados aplausos." 
Ríndese á los elogios que le prodiga-
ra el señor García Marqués, y agrega: 
—Si el encomio no viniera de labios 
tan autorizados como los del señor 
García Marqués, yo le resignaría, por-
que tengo para mí que nada extraordi-
nario hice sino cumplir con los dicta-
dos de mi conciencia y de mi corazón. 
"Pero el señor García Marqués, en 
su inmenso cariño hacía mí, se ha olvi-
dado de sí mismo, y eso es precisamen-
te lo que yo no puedo pasar en silencio. 
"Si el Centro Asturiano es hoy lo 
que es, á él se debe, y á hombres que 
después de él siguieron su ejemplo. Del 
mismo modo, si la Quinta Covadonga 
es hoy el primer Sanatorio del mundo, 
se debe á los esfuerzos realizados por el 
Centro Asturiano, á sus directores y 
á sus miembros todos. Yo no he sido 
otra cosa que el hombre cumplidor de 
su deber y consecuente con sus amo-
res. Mi labor, podéis estimarla voso-
tros como queráis; para mí es sencilla-
mente el deber cumplido, satisfacción 
plena de mis anhelos en obra que tu-
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ve y tengo como mía ¡ tal la quiero y de 
tal modo la prodigo mis cuidados." 
Habla después con exquisita ternura 
de Cuba, canta emocionado sus dolo-
res, hace votos porque llegue pronto el 
día de la libertad y de la paz á que tie-
ne derecho y que será comienzo de in« 
terminables días felices y prósperos y 
termina levantando su copa por As-
turias, por España, por Cuba y por las 
prosperidad perdurable del Centro As-
turuino, dedicando un cariñoso re-
cuerdo á su actual y dignísimo Pre-
sidente don Juan Bances Conde. 
El orador concluye su discurso vi-
siblemente emocionado, sin poder con-
tener las lágrimas. La ovación se ha-
ce estruendosa, formidable. 
La distinguida señora de Bango, re-
cuerda á éste, algo que sin duda con 
la emoción se olvidó decir. 
Efectivamente — dice levantándose 
el señor Bango—me olvidé de daros 
cuenta de un telegrama que envié al 
Centro dándole cuenta de este home-
naje y del que yo contesté. 
líelos aquí: 
"Presidente Centro Asturiano. — 
Habana. 
Colonia Asturiana procedente Isla 
Cuba organiza banquete para el día 29 




"Comisión organizadora banquete 
Bango. 
Pravia. 
Abrazo queridos Presidente honora-
rio y Director Covadonga. 
Agradezco y adhiéreme nombre Cen-
tro merecido homenaje ilustre Bango. 
—¡Viva Asturias! 
Bances." 
A continuación hace uso de la pa-
labra el periodista don Julio César Es-
trada, director de La Justicia de Gra-
do, 
Hace un sentido elogio del señor 
Bango; dirige elocuente saludo á las 
señoras y termina brindando por As- j 
turias, por España y por Cuba repu-
blicana, sin intervención. (Muchos 
aplausos.) 
El director de La Opinión Asturia-
na, en brindis muy breve, ofrenda al 
señor Bango la gratitud de las mujeres 
asturianas que ven en él al celoso mé-
dico que cuidó y curó á sus hijos. 
Alza, su copa, como los demás orado-
res, por la prosperidad eterna de As-
turias y de los asturianos residentes 
en Cuba. 
El cronista, reiteradamprit • 
para ello, saluda en n o m b r é !nv5t^ 
DE LX MARIXA de la Habanrv > o 
W s f . al señor Bango, reeor /^ 
do cuan legitimo es el homena?^ 
hombre que, como el Direní3 a ^ 
Quinta Covadonga, ha sacrificó ^ ^ 
ta su cbentela particular Com ° h*-
ro poco antes el señor García M la-
por asitir á los asturianos enferm qQéí> 
Sanatorio. CI1Itrmo> . 
Don José Blanco Menéndez i 
vantarse es acogido con aplaus' 81 l«-
Su bnnais breve, pero efusiva 
pendía todas las manifestación"'^ 
puestas en honor del doctor Ban* ex* 
Todos los oradores tuvieron 
brindis frases de respetuoso earifí1 ^ 
ra la distinguida señora del i W ? IÍ5U 
El banquete fué amenizado 
banda de música de Grado con la U 
se organizó un baile al ouV con̂ CUal 
ron la.s citadas Sras. y Srtas 'rrie-
señora doña Amparo Díaz de 0 ^ ^ 
y señoritas Carlota Carbajal V A?1"? 
Pereira, dp Pravia. y las de Muros 
entraron en el momento de los bri 
María y Margarita Menéndez Or ' 
Grande, Amadora Rivas y Adel * 
Castaños, todas lindísimas y ^ 
elegantes, á quienes acompañaba la 3 
lia y distinguida señora doña Josefi/ 
Menéndez. na 
Por la noche 
A las diez y media se celebraron dea 
bailes. Uno popular en el parque ame-
n izado por la banda, y otro de socU. 
dad, en el Casino, que estuvo brillantí 
simo, durando hasta después de laa 
ce de la noche. 
Tal fué el agradable fin de esta f ¿ 
ta que dejará imperecedera memoria 
en los señores de Bango y en cuantos 
tuvimos la fortuna de asistir á ella 
El cronista, al dar por terminada su 
labor, ha de expresar en nombre del 
DIARIO DE LA MARINA SU agrtdecimiea-
to á todos, por las esmeradísimas aten-
ciones de que fué objeto, que no olvi-
dará nunca, y especialmente á la Co-
misión organizadora, formada por los 
señores don Guillermo Valverdi, don 
José Lerma, don Ramón Arnielk, don 
Santos García, don Jesús Solía, don 
Celestino Rodríguez, don Angel Par-
do, don Santos Campos, don Andrés A, 
Prada v don José R. Menéndez. 
Pravia, 30 de Julio de 1908. 
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ducidos. f 
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preiíio' 
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PBEGÜNTASYRESPUESTAS 
CUTAGUATEJE. * 
Tjo de expropiación lorzosa por 
.tüfdad P ú b t a faculta al Estado pa-
adqlinr terrenos de propiedad par-
tTc^a?, indemnizando al dueño por el 
va£r de dichos terrenos, mediante una 
tasación pericial 
A. D. 
La ciudadanía cubana no libra de 
auiuías á los nacidos en España, en ca-
so de que vuelvan á allá. 
El 30 de Abril de 1867 era martes. 
OTILIA C. 
Nuestra Señora del Consuelo no tie-
ne día fijo en el mes. Es una fiesta mo-
vible, que corresponde al segundo do-
mingo después de la Asunción. De mo-
do que este año Nuestra Señora del 
Consuelo será el domingo próximo, 23 
¿el actual. 
PEPE DEL ROSAL. 
No recuerdo ningún lugar de los que 
me cita. Hace 34 años que no veo mi 
tierra. 
UN PORFIADO. 
El naufragio del "Rdna Regente" 
fué el 10 de Marzo de 1895. 
SUSCRIPTOB. 
Las obras del P. Van Tricht se ven-
den en la librería que está frente á Be-
lén y también en casa'de Pot«. 
UN SUSCRIPTOR. 
Respecto á los títulos óe noblezâ  no 
puedo decirle más, porque consulté el 
caso con una persona competente y na-
da mis me dijo. 
PIRÓN. 
En toda clase de libros científicos, 
la edición más moderna es la mejor. 
H. F. 
La infanta Eulalia y su esposo vi-
nieron á la Habana en Abril ó Marzo 
de 1892. No recuerdo la feciha precisa. 
F. R. D. 
Conforme á las costumbres de Cuba, 
una señorita decente no debe ir á un 
baile smo acompañada de una familia, 
de un familiar suyo ó de una señora 
respetable. Con otra persona sería mal 
visto. 
P. G. 
La palabra "aguardiente" es mas-
culina. Debe decirse: aguardiente legí-
timo, y no legítima. 
DOS ESFAUOLES. 
El asunto de la estatua al general 
Vara de Rey se resolverá en breve. La ¡ 
suscripción está casi cubierta. 
F. C. A. 
32 grados Fahreníheit equivalen á 
cero centígrados y cero Reaumur. Cien 
centígrados equivalen á" 80 Reamur. 
P. T. 
La suerte llamada de la suspensión 
aérea, por la cual aparece una perso-
na en el aire, sin que se la vea apoyarse 
en ningún objeto firme, se hace por me-
dio de un hierro que sale de debajo el 
tablado. Generalmente la operacióoi se 
hace en el fondo oibscuro del escenario, 
junto á una cortina negra, que donde 
»e oculta el sostén de hierro. El aro 
que pasa de un lado á otro es hecho 
de metal, y está partido y se cierra 
ó se abre por la presión de los dedos. 
VARIOS SUSCRIPTORES. 
La Reina madre de Alfonso X I I , do-
ña María Cristina, no ha contraído se-
gundas nupcias. 
B. D. J. 
No está bien eso, en una señorita. 
El mismo se dispara. 
El pecho me atraviesa. 
El corazón me clava, 
Y las fuerzas me roba 
Y la vida me arranca. 
Vano es ya resistirse, 
Inútiles las armas. 
¿A qué tirar afuera 
Si es dentro la batalla? 
UN CUENTO DIARIO 
De los clásicos. 
Habiendo perdido cierto . geatil 
hombre gran cantidad.de dinero á 
'primera de alemaña, levantándose 
muy airado de la mesa, y desenvai-
nando de su espada dijo: 
— i No hay ninguno que se mate 
conmigo? 
Como todo bomfore callase, á cabo 
de rato por ser muy gran noche, asen-
tóse en una silla, do luego fué ador-
mido. 
Después, levantándose otro deses-
perado, porque también había perdi-
do, y deseirvainando su espadâ  dijo: 
—¿Quién es el que buscaba que me 
matase con él ? Salga si es hombre de 
su palabra. 
Como el otro se hubiese despertado 
y lo oyese, respondióle (tomándole por 
la mano: 
—"Hermano, dormid un poco so-
'bre ese negocio, como yo, que después 
hablaremos." 
Juan Timoneda. 
la virtud, porque es contrario á la na-
turaleza de las cosas. 
Por eso es por lo que el buen gobicr-. su primo. 
no de un Estada consiste en la obliga-






Las niñas, en España, forman co-
una se coloca en medio, y canta 
Pedro las narices... Y en tanto á aque-
lla misma hora, Juanilla se casaba con 
M. V. 
¿Cuántas eran? 
i ITERATURA GRIEGA 
DEL AMOR 
(De Anac-reonte) 
Ta quiero amar, ya quiero. 
Cupido amar me mamda. 
i yo ¡ pobre insensato! 
Desoigo sus palabras. 
Se irrita y toma el arco 
Con la dorada aljaba, 
Y me provoca al punto 
A singular bataüla. 
La acepto. Hecho un Aquiles 
Me ciño la coraza, 
Y audaz le desafío 
Con ed escudo y lanza. 
Dispara, y hurto el cuerpo; 
Agótase mi aljaba; 
Y entonces, como mi dardo, 
Los hombres son parciales hacia sus 
padres y hacia las personas á quienes 
aman; son igualmente parciales ó in-
justos hacia aquellos á quienes odian 6 
menosprecian; respecto á las personas 
á quienes respetan y sirven, tienen par-
cialidad ó servilismo; son parciales 6 
misericordiosos en demasía hacia los 
que les inspiran piedad ó compasión, y 
son, en fin, parciales ó rencorosos ha-
cia los que tratan con superioridad ó 
inferioridad. 
He ahí por qué el amar y conocer 
los defectos de los que se ama, y odiar 
y reconocer las buenas cualidades de 
los que se aborrece, es una cosa bien 
rara bajo el cielo. 
De ahí viene el proverbio que dice: 
"Los padres no quieren reconocer los 
defectos de sus hijos, ni los labradores 
la fertilidad de sus tierras." 
Esto prueba que el hombre que no ha 
sabido coregirse á sí mismo de sus pen-
samientos injustos es incapaz de poner 
buen orden en su familia. 
Es imposible que un hombre que no 
puede instruir á su familia pueda ins-
truir á los demás hombres. Por eso es 
por lo que el hijo del príncipe, sin sa-
lir de su familia, se perfecciona en el 
arte de instruir y gobernar un reino. 
La piedad filial es el principio que le 
guía en su trato con el soberano. La 
deferencia es principio que le guía en 
su trato con los que son de más edad 
que él; la más tierna benevolencia es 
el sentimiento que le impulsa hacia la 
multitud. 
El Tchang-liao dice: Es como una 
madre que abraza tiernamente á su re-
cién nacido, que se esfuerza con toda su 
alma á prevenir sus deseos nacientes; 
si no los adivina del todo, no se equi-
voca mucho acerca del objeto de sus va-
gidos. Ninguna mujer aprende á criar 
un niño para casarse después. 
Una sola familia que sea humana y 
caritativa es suficiente para hacer na-
cer en un reino esas mismas virtudes 
de caridad y humanidad; una sola fa-
milia que sea política y condescendien-
te basta para hacer que una nación sea 
condescendiente y política. Ün solo 
hombre, el príncipe, siendo avaro y 
concupiscente, basta para causar el de-
sorden en el país que gobierna. Tal es 
el principio ó móvil de estas virtudes y 
estos vicios. Por eso dice el proverbio: 
"Una palabra pierde un negocio; un 
hombre determina la suerte de un im-
perio." 
Yao y Chun gobernaron su reino con 
humanidad, y el pueblo les imita. Kie 
y Scheon gobernaron con crueldad, y el 
pueblo le¿) imita también. Por esta ra-
zón el príncipe debe practicar por sí 
mismo las virtudes é inducir después á 
los demás á que las practiquen. Si no 
las posee ó las practica él, no puede 
exigirlas de los demás hombres. Aquel 
que no tiene nada de bueno, nada de 
virtuoso en el corazón, es incapaz de 
enseñar á sus semejantes la bondad y 
—Yo soy la viudita 
del Conde de Oré, 
que quiero casarme, 
no encuentro con quién. . . 
Responden: 
—¿Tan linda como eres, 
y no hallas con quién? 
Escoge á tu gusto 





me caso y o . . . . 
Las niñas de Cuba varían el cantar; 
dicen: 
—Yo soy la viudita 
que imand-o la ley; 
me quiero casar 
y no encuentro con quién 
Un mozo de Gulba 
me escribió un papel, 
que ei yo quería 
casarme con é l . . . 
Yo le contesté 
en otro papel 
que quería ser monja 
de Santa Isabel 
¡Mi padre lo supo, 
de palos ane d i ó . . . 
' ¡•Maldito sea ei hombre 
y quien lo inventó! 
Mis ojos lo vean 
en urna prisión 
cargado de grillos 
hasita el corazón. 
¡ Ay no, pobrocitS), 
más vale que no, 
que es de carne y fnueso 
lo mismo que yo . . . !! 
Y esto, lo cantan todas á la vez, 
aunque también una se coloca en el 
medio. 
Un estudiante paseaba con su padre 
por unos prados en donde un zagal 
j apacentaba sus ovejas. Estaban dis-
| tantos unos de otros, y el ganado en-
¡ tre unas zarzas, de forma que no se 
podía contar ,pero sí conocerse que 
no era muy grande. 
El estudiante, cuando pudo ser 
oído, por burlarse de lo pequeño del 
rebaño, dijo: 
—Dios te guarde, pastor de las vein-
te ovejas. 
El chico no era lerdo, comprendió 
la intención del saludo, y contestó en 
el acto: 
—Señor, no tengo veinte ovejas; pe-
ro si usted, sin contarlas, quiere sa-
ber cuántas son, yo se lo diré. 
—Véamos, dijo el estudiante con in-
diferencia. 
—Con estas, y otras tantas como es-
tas, y la mitad de estas, tendría las 
veinte que usted quiere que tenga. 
¿Sabe usted cuántas son? 
—No, contestó el joven avergonza-
do de la sagacidad del zagal. 
Oyéndolo el padre del estudiante, 
dijo: 
—El burlarse de los demás siempre 
es malo, pero has de saber, hijo mío, 
que el necio orgulloso, hasta por los 
hombres de menos educación, se ve 
siempre convencido de su necedad. 
Cierto es, padre mío. porque me 
hace una pregunta sencillísima, y no 
la puedo contestar. 
—Contento quedo si vas corregido, 
dijo el padre; por lo demás, las ove-
jas que tiene son ocho, y lo podrás 
conocer á poco que discurras. 
La solución de ese problema, pare-
ce complicada y es sencilla. 
Una cantidad y otro tanto y la mi-
tad son cinco mitades, porque cada 
cosa tiene dos mitades. La cifra 20 
dividida por 5, dá 4. Luego el total 
de una de esas cantidades es 
8, y efectivamente: 8+8X4-20. 
Histórico 
Eranse dos amigos muy amigos: 
nunca habían tenido entre sí diferen-
cia de ningún género. Pero he que un 
día, ambos se enamoraron á la vez y 
ambos de la misma joven ; esto" no des-
truyó sus relaciones y siguieron tratán-
dose como antes, onás en su interior lle-
vaban un principio de recalo y aver-
sión tanto el uno como el otro. 
Juanilla se llamaba la rapaza, y Pe-
dro y Pascual ios chicos, quienes des-
pués de pensarlo con la detención de-
bida, acordaron que uno de ellos so-
braba en .este incidente, mejor dicho, 
en este mundo. 
Determinaron batirse; buscáronse 
los padrinos, fuéronse al campo y em-
pezaron la pelea: Pedro, le destrozó un 
brazo á Pascual; Pascual, le rompió á 
La Providencia ni maldice ni deshe-
reda al pu'eblo; las naciones que pier-
den su porvenir lo pierden por su 
falta. 
Víctor Hugo. 
La amistad sineera se mantiene de 
recuerdos; la amistad interesada de es-
peranzas. 
Latena. 
Las mujeres solo se engañan cuando 
reflexionan. 
Alphonse Karr. 
¿•Somos dichosos porque somos bue-
nos ó somos buenos porque somos di-
chosos ? 
Balmes. 
Yo he conocido un hombre que lo sa-
bía todo, excepto una cosa, saludar y 




E l m á s popular y el que m á s se usa . 
Hay en lona blanca, piel b lanca, c h a r o l , ¿ l a c é 
y becerro, á $5.50 oro. 
LA CASA MERGADAL 
c 2860 
OBISPO y CUBA. 
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ECOS D E L A MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE 
para el 
" D I A R I O D E L A MARINA* 
Madrid, 26 de Julio de 1908. 
He visto lindos modelos en casa de 
afamados costureros y costureras. Me 
he fijado bien, y encuentro que el pa-
i recido con los *' Directorio'' tiene algo 
de preocupación; más bien evoca un 
j estilo neo-griego, aún cuando no ten-
j gan su espíritu—basta ver sus tailles 
j —y no se trata aún de las faldas algo 
| forzadas hasta más allá de las caderas. 
No. Los heroicos tiempos del Di-
rectorio y del Imperio han pasado, y 
por mucho que lo intenten los que 
creen que todo lo pueden, no lograrán 
resucitar las bellezas que paseaban sus 
escotes bajo las arboledas de Tullerías, 
á ejemplo de la hermosa Mme. Tallieu. 
En nuestra época, los laureles del 
sport son más. tentadores... ¡Nada de 
modas apropiadas á los ensueños en las 
chaises longues, y á los acordes del 
arpa! 
Nuestro tiempo requiere modas más 
prácticas, más netas, más en armonía 
con los actuales gustos y obligaciones. 
Es un hecho ya el uso, para com-
plemento de esos atavíos cortos, cam-
pestres, de viaje, etc., el uso, sí, de las 
polainas, que añaden una nota de gen-
t i l desenvoltura á la personita. Polai-
nas que deben ser de igual tela que el 
traje; las de piqué blanco tienen mu-
cha aceptación. Sin embargo, no fal-
tan presumidas que las rechazan por 
la razón atendible de que tanto el pie 
como el tobillo parecen más gruesos. 
Pero si están bien cortadas y, sobre 
todo, si son de color un tanto obscuro, 
no hacen ese efecto. Es indudable que 
constituyen un detalle apreciabilísirao 
de aseo, ya que el zapato apenas res-
guarda del inevitable polvo, de calles, 
paseos y jardines. 
Tanto si es jerga como piqué, la for-
ma de los trajes no varía: falda corta, 
muy corta, dejando descubierto el pie, 
que se vea el tobillo; moda tan fla-
mante como ventajosa, lanzada por in-
glesas y por parisienses prácticas y ele-
gantes, acostumbradas á pasar largas 
temporadas en-el campo y hechas tam-
bién á saber distinguir;" moda, en 
fin, que cada vez, afortunadamente, 
tiene más aceptación, porque no sólo es 
airosa, cómoda y aseada—esto sobre 
todo—sino porque es fiel y agradare 
reflejo de la agitada vida que hoy im-
pera. 
Se llevan menos que antes los trajes 
de falda y corpiño separados. Por re-
gla general, los vestidos son seguidos, 
de una pieza, lo cual contribu3re á que 
sean más ceñidos y flexibles. Así es 
que con atavíos de esta índole, huelga 
el cinturón, no tiene razón de ser, y 
hace sus veces el drapeado de la parte 
correspondiente al corpiño./Se estila-
rán muchísimo los "sastres" de lienzo, 
y más aún los de tussor. Casi no se fo-
rran las faldas, aún cuando sean de 
lana ó de paño; á lo sumo, ya digo, se 
forran hasta la mitad; pero son mu-
chas las costureras y muchos los cos-
tureros de fama que han decidido—y 
las señoras lo aprueban—no forrar en 
absoluto dichas faldas. Y tienen ra-
zón. ¿A qué buscar más peso y . , o 
más bulto? 
En cuanto á los abrigos, unos revis-
ten la hechura capa, es decir, la forma 
vaga, larga ; y otros, largos también, 
son gabanes -sueltos. Las amplias y 
largas levitas de chantüly, de tul y de 
tussor están á la orden del día. 
Observo que los sombreros, en esta 
estación, son muy característicos, muy 
"estilo histórico." Hay más afán que 
en invierno por copiar los antiguos 
grabados, las pinturas de los grandes 
maestros; así es que están á la orden 
del día los sombreros á lo Diana de 
Poitiers, á lo grande Mademoiselle, á 
lo duquesa de Lamballe, etc.; para la 
forma que más éxito obtiene es senci-
lla, y ligeramente levantada de un la-
do. 
Las sombrillas sencillas siguen sien-
do de seda, de muselina y de linón. 
Las lujosas se hacen de encaje Irlan-
da, de antiguo Venecia ó de cluny, 
antiguo también. 
El calzado continúa usándose de 
igual color que las medias; en cuanto 
á éstas, hay quien asegura que las ne-
gras, tan adecuadas para favorecer las 
líneas, se estilan menos que antes. 
Los guantes deben llegar hasta el 
codo, ya que las mangas se detienen á 
mitad del brazo. Los de Suecia y de 
Saxe, los guantes flexibles, en una pa-
labra, son preferidos, así como los de 
hilo de Escocia, color plata, Suecia ó 
blanco. 
El traje de boda debe ser más bien 
sencillo; lo suntuoso no se aviene con 
esta vestimenta; si se quiere lujo, em-
pléese en la tela, no en los adornos. En 
París se han hecho últimamente bas-
tantes trajes así (de boda), de tercio-
• pelo liso, blanco; pero lo más admitido 
i hoy es de liberty; la hechura princesa 
I continúa siendo.la preferida; el corpi-
| ño, env este caso, ha de ir guarnecido 
j con tul n\uy ligero, ó de muselina de 
' seda, que rompen lindamente la mono-
tonía. Si se quiere adornar la falda, 
; se puede añadir en ella una gasilla, 
| puesta á un lado, de dicha muselina de 
| seda ó de encaje; pero ya desaparece, 
'• y es lástima, la de absoluta sencillez 
| en la falda, detalle no exento de atrac-
tivo. También agreda la hechura pe-
plo, con un r^mo de flores de azahar 
en la cintura; peplo que debe llevar 
alrededor ligero bordado de finísima 
I soutache de seda. Las mangas de es-
; tos trajes se hacen largas, casi todas 15-
, geramente ahuecadas en la sisa y muy 
i ceñidas hasta el puño. La mane?̂  de 
i prenderse el velo es uno de los más 
: importantes cuidados de toda novia. 
I Es de aconsejar á éstas que no varíen 
! de peinado, y que luego estudien bien, 
i frente al espejo, el modo de colocar di-
! cho velo según más favorezca. Si tie-
1 nen ustedes un velo de encaje antiguo 
! ó moderno (¿para el caso, qué más 
dá?), es preferible que-se lo -coloquen 
" á lo jud ía ;" es decir, cayendo por 
detrás, no echado á la cara. Pero 
aquella que prefiera llevar el rostro 
velado, puede optar, y así se hace en 
París, porque el velo de encaje vaya 
sobre uno de tul ilusión, que envuelva 
toda la figura. Las parisienses han 
decidido, y nosotras no tardaremos en 
opinar otro tanto, que todas las flores 
están de moda. Si la de azahar sigue 
siendo la preferida, no faltan novias 
que se inclinen al heráldico y vanidoso 
lis; mientras hay otras que son parti-
darias de la camelia; y bastantes que, 
recordando los gustos de las novias ro-
manas, se deciden por el mirto. El 
ramo, bastante relegado durante diez 
años, tiende á reaparecer en manos de 
la novia.; ramo que debe hacer juego 
con las flores que adornan la falda y 
también con las de la cabeza. Los 
guantes, de piel de Suecia ó de cabriti-
lla blancas; de esta última piel los za-
patos, preferibles á los de raso, porque 
los otros ' ' hacen más bonito el pie.'' La 
enagua indicada es la de muselina con 
valencicns: y si creen ustedes que no 
arma basípnte, el remdio no puede ser 
más senciito: se añaden en el interior y 
en la parte inferior de la falda, dos 
ó tres volantes de muselina de seda. 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
Libros nuevos acabados de llegar 4 
"La Moderna Poesía:" 
Consultas Médicas, por Huchar. 
Nuevas Consultas Médicias, por Hu-
cha r. 
Medicina Urgencia, por Huchar, 
Formulario Teraipéutioo, por Her-
zen. 
Romanicero del Cid, por Milá y Fon-
tan ais. 
Novelas Escoigidas, por Mateo Ban-
dello. 
La Regenta, por Alas (C%rifn.) 
La Dama Joven, por Pardo Ba-
záaa. 
Xarnsieiones Poipulares, por Aue-
bach. 
Dramas (2 tomos), por Víctor Hu-
go. 
Fausto, por Goethe. 
3.íireya, Poema Provenzal, por Mis-
tral. 
Poesías Escogidas, por Campoa-
mor. 
Saínetes, por Ramón de la Cruz. 
Perfiles y Colores, Sátiras de Cos-
tumbres, por M. Pedroaai. 
* María, movela americana, por Jorge 
Isaacs. 
Bocetos Californianos, por Bret 
Harte. 
Promont y Risler, oostumibres pari-
sienses, por Daudet. 
El Néibaíb, oostumíbres parisienses, 
por Daudet. I 
Fortuny, noticiia biográfica crítica, 
por José Ixart. 
Nora, novela, .por la Baronesa de 
Brakol. 
Li'bro de los Cantares, por Heine. 
Conde Kostia, por Ohcrbuliez. 




Z O E C H I E N - C H I E N 
GRAN NOVELA DRAMATICA 
TEADÜCIDA DE/ FRANCES 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
^ril5! IÍ,ove!̂  Publicada por la Casa-edlto-
t™. ^ r n i e r hermanos. París , se 
encuentra de venta en la l ibrería do 
Wllaon. Obispo número 62.) 
iCONTCTtlAí 
En adelante ya estábamos marca-
eon el estigma infamante. 
cuanto á tí, habías sufrido las 
consecuencias de un proceso regular, 
i ienías un fallo, un pasado y antece-
aentes penales! 
"Si al salir de la cárcel no hubieses 
üaüaxio un refugio en casa del señor 
-uartois, y Su protección, porque sé to-
y he seguido paso á paso tu vida 
desde que saliste de Poissy, j puedes ju-
rar que habnas.seguido siendo un hom-
bre honrado ante el hambre que suble-
U ^ ^ T * 1 8 0 y ^ el Aprecio de 
chazándote como un apes-
ten ato se estremeció. 
hr^. ^ enibargo, eres un hombre 
°tteno y honrado, lleno de vigor 7i no 
teniendo que luchar más que contra la 
fatalidad de las cosas. 
"Pero en tu camino encontraste al 
señor Dartois, á su hija, y ésos, nobles 
de los que tan pocos se encuentran y 
como no los encontré yo, te tendieron 
la mano, te -dignificaron á sus ojos y te 
salvaron. 
"Respóndeme francamente, Renato, 
¿crees que te habrías salvado sólo por 
tu propio esfuerzo? 
—'jContinúa, Clara, continúa! bal-
buceó conmovido Renato. 
—Acabaiba de cumplir diez y seis años; 
era una pobre niña, ignorante de las 
cosas de la vida y mal preparada para 
sus luchas, desarmada para recibir sus 
golpes... Salí de San Lázaro, y me 
hallé sola y sin apoyo... 
" Y el día en que me abrieron las 
puertas de aquel infierno, sin un cénti-
mo para comprar un pedazo de pan, 
chorreando sangre todas las heridas 
que puede recibir el alma de una jo-
ven, de una niña inocente que han he-
cho rodar por. todos los fangos, aquel 
día supe que mi hermano estaba pre-
so. . . 
"Me faltaba mi único apoyo y caí 
en medio de la calle perdida en la in-
mensidad de París. ¡Ni un pariente, 
ni un amigo, y la sola perspectiva de la 
desesperación y-del hambre 1 
"¡Terrores y amenazas por to>i.s 
partes! 
"Así anduve errante hasta la noche, 
que caí desvanecida al suelo... 
— i Desdichada! exclamó Kenato acer-
cándose á ella. ¡Pobre Clara! ¡Pobre 
hermana! ¡ Es horrible, y no obstante, 
es cierto! ¿ Qué recurso le queda á una 
juven en tu caso? ¡Ninguno! ¿Existe 
un asilo en donde recogerse? No. ¿Có-
mo no se te ocurrió ir á casa del señor 
Dartois? Conocías su nombre, sabías 
que aquella noche fatal fui á verle... 
—¡No se me ocurrió! ¡No lo pensé 
siquiera! Sufría mucho. Además nun-
ca le había visto, ignoraba quién era. 
Me daba vergüenza presentarme en su 
casa y no me hubiera atrevido á pre-
sentarme en ningún lado. No hacía más 
que repetir maquinalmente: "¡Sales 
de San Lázaro! Estás deshonrada, en-
vilecida... ¡Todos te arrojarán de su 
lado! . . . ' ' Me pareció que llevaba es-
critas sobre mi frente con cieno y que 
la abrasaban'estas palabras: ¡San Lá-
zaro!: que todos las veían y leían y que 
yo era un objeto de horror y desprecio 
para los demás como para mí misma! 
No se me .ocurrió más que una idea: 
¡huir, ocultarme! 
—¡ Fué una fatalidad, pobre herma-
na mía! ¡ Una horrible fatalidad! inte-
rrumpió Renato. ¡ Has sufrido mucho 
más que yo! ¡ Pobre niña! Sí, tus sufrí-1 
mientes son cien veces mayores que los 
míos, mil veces m á s . . . al menos yo 
contaba con un apoyo... y un consue-
l o . . . 
—Sí, el amor de la señorita Dartois. 
—¿Quién te lo ha dicho? 
—Lo sé todo; te dije que desde lejos 
velaba por tí, que vivía tu misma vida 
y bendecía á los que te salvaban y que 
á tu lado representaban el mismo papel 
que habrías representado tú al mío, si 
los muros de una cárcel no nos hubie-
sen separado... 
—¿Y por qué no escribiste diciéndo-
nos dónde estabas? i Por qué no lo di-
jiste antes? 
—Cuando salí de San Lázaro estabas 
preso en Poissy... y más tarde... ¡ya 
era tarde para mí! 
—El señor Dartois y Carolina te es-
taban esperando, te buscaban, te bus-
can aún . . . 
—Sí. y cuando lo supe era demasiado 
tarde, dijo Clara con acento sordo. ¡Y 
antes habría muerto que darme á cono-
cer á ellos... ó á t í ! 
—¡Y dejaste que sufriese el horrible 
dolor de creerte muerta y que te llora-
se!... ^ 
—¡Valía más que llorases por mí 
muerta que viva! 
—Soy, con todo... 
—Hoy realicé mis deseos... di fin á 
mi obra... ó al menos la habré termi-
nado dentro de algunas horas, y antes 
he querido verte y llamarte una vez 
más: ¡hermano mío! 
—¡ Oh! Y no volveremos' á separar-
nos. ¡ Encontré á mi Clara y no quiero 
que se separe de mi lado! 
—¡Te has olvidado de Zoé, la corte-
sana ! 
—¡ Qué me importa! 
—Eres muy bueno, y tus palabra/, 
me consuelan. Gracias, Renato, gracias 
hermano mío . . . pero eso no hará que 
desista de mis proyectos... 
—Explícate mejor.... no te com-
prendo. ¡Y pensar que si te hubiesen 
entregado las cartas del señor Dartois, 
que si éste hubiese llegado un cuarto de 
horas antes, toda tu vida cambiara!... 
¡Porque gracias á sus reiterados es-
fuerzos te pusieron en libertad ! ¡ Oh! 
¡ Infames! ¡ Infames! ¡ Detenerte y arro-
jarte en aquel infierno! 
—Muchísimo tiempo después averi-
güé la parte que tomó el señor Dartois 
en mi asunto... mas había pasado tan-
to tiempo, que no podía servirme de 
nada.. . Mientras permanecí en aquel 
horrible abismo no oí pronunciar su 
nombre... y cuando me arrojaron sin 
recurso ninguno en medio de la calle, 
ignoraba que se hubiese interesado por 
m í . . . 
El relato de su hermana produjo en 
Renato un gran furor y angustia. 
—Ahora escucha mi historia... No 
te diré más que lo puramente indispen-
sable y pasaré rápidamente sobre de-
talles que te harían sufrir demasiado. 
"Es inútil que te describa San Lá-
zaro, ni la vida que allí se lleva, ni ta 
clase de mujeres con quienes se vive, 
porque eso sería para hacerte sufrir 
mucho. 
"Cuando llegué allí estaba como 
atontada, loca, y aunque conociese de 
nombre aquella casa, era tan inocontG 
que no comprendí nada, y pasó mucho 
tiempo antes de que lo comprendiese. 
''Me destinaron á una de las salas 
ocupadas por mujeres de la peor ra-
lea... 
—¡Oh! exclamó Renato. ¡Eras ino-
cente ! ¡ Oh! ¡ Eso es atroz! 
L X X I I 
Primera visión de la verdad 
—Y así se probó, murmuró Clara ba-
jando la cabeza y ruborizándose, por 
los medies legales que la justicia huma-
na estableció para eso... 
La joven se echó á llorar amarga-
mente. 
—¡ Oh! Si supiese á quién debemos 
esa infamia le mataría del mismo modo 
que á perro rabioso, exclamó Renato en 
el colmo del furor. ¡ Dime su nombre l 
( Continuará), 
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"LA PINTADILLA 
ér. Director del DIABJO DÍ LA MASIÍÍA. 
Habana, Agosto 20 de 1908. 
Ciudad. 
^eñor: 
En el alcance número 197 de ese 
importa-nte periódico, se publica un 
bien redactado artículo sobre el suero 
contra la :*pintadilla," en et eoal se 
recuerdan los resultados del viaje del 
doctor Davales á Washington en 1900; 
y se estima que el envío nuevamente de 
una representación á aquella capital se-
rá inútil y constituirá una experien-
cia costosa, tardía é ineficaz. 
El gask> es insignificante y esta pre-
visto en presupuesto, y las otras apre-
ciaciones parecen verdaderos pre.iui-
ciña, pues ni el que snscribe el articulo, 
ni esta Secretaría, conocen bien el es-
tado actual de las traba.ios del Labora-
torio de Washington. Lo que pasaba 
hace, ocbo años tiene que diferir radi-
calmente de lo que ahora exi.ste: en-
tonces el señor Secretario Wilson no 
consideraba haber obtenido un proce-
aimiento de inmunización, y ahora en 
sus úlíima-s comunicaciones sugiere á es 
te Deparfeunento el envío de un repre-
sentante que observe lo hecho y ad-
quiera conocimientos seguros sobre la 
té-nica. 
Respaldada esta Secretaría por la 
importancia científica del Laboratorio 
de la de Washington, y en atención á 
que de allí se le afirma que "los re-
sultados obtenidos hasta la fecha han 
sido muy satisfactorioe y esperan que 
seivin muy eficaces cuando el procedi-
miento se haya generalizado." no cree 
eometer un error proponiendo^ el envío 
de pegona adecuada, que teniendo un 
r. sto técnico en la Secretaría, sólo 
ocasionará xríustos sin importancia, a 
cambio de la probabilidad de un gran 
beneficio para nuestra industria por-
cina. 
No dudo que el ilustrado autor del 
¿rtícnlo quedará satisfecho con estas 
explicaciones. 
Soy respetuosamente de usted, aten-
to s. s., 
FRANCISCO I . DE VILDÓSOLA, 
jef0 rfp Despacho de la Secretaría de 
Agricultura. Industria y Comercia. 
EL SR. RUIZ BARRETA 
Con satisfacción nos enteramos de 
que nuestro distinguido amigo don 
Manuel Euiz Barreto, se encuentra ya 
restablecido <ie la enfermedad que 
por unos dias lo sustrajo del círculo 
de sus numerosas amistades. 
Dado el afecto y simpatías de que 
goza en esta capital el señor Ruiz Ba-
rreto, nos complace dar esta noticia 
y en felicitar «por su completo resta-
blecimiento al caballeroso amigo. 
TEATROJUCIONAL 
EMPRFSA PRADA-COSTA 
H O Y D E B U T D E L A S 
Pouppees Gemelas 
( Dol ly-Twins ) 
-«Oí 
POR ESOS MUNDOS 
Autorización 
Ha sido autorizada la United 
Electric Oompany of Chiba," para es-
itablecer una planta eléctrica con des-
tiño á alumbrado público de Placetas 
á Santa Clara. 
D E C R E T A R I A D E 
M A G I E P S D A 
Escalera 
l ía sido recibida oficialmente la es-
calera principal de la Secretaría de 
Hacienda, cuya construcción fué su-
bastada en 25 de Mayo último, en 
$1.365 á favor de don José Iglesias 
Paz. 
" L A P R E S A " 
Primera Tanda: 
L A E S T A T U A I>E M A C E O 
Sesrunda Tanda: 
E L C H A U F F E U R 
Tercera Tanda: 
L A E S T A T U A D E M A C E O 
" N E C R O L O G I A 
En la mañana del lunes fueron con-
ducidos al Cementerio de Oolón los 
restos mortales del conocido y queri-
do joven señor Francisco Alonso y 
Pelaez. que falleció de cruel y perti-
naz dolencia, sin que los esfuerzos de 
la ciencia y los solícitos cuidados de 
sus familiares lograran vencer la te-
rrible enfermedad. 
Enviamos nuestro pésame más sen-
tido á sus desconsolados hermanos y 
familiares del finado y especialmente 
á nuestro amigo el señor Antonio 
Méndez Torres, 
E. P. D. 
. TEATRO ALBISÜ 
P r i m e r a T a n d a : 
L A GATITA BLANCA 
S e c u n d a T a n d a : 
L A C A R N E F L A C A 
T e r c e r a T a n d a : 
E L * B A R Q U I b E E R O 
e I T t í e m p o 
Continúan las probabilidades 
tiempo lluvioso. 
de 
Observatorio Meteorológico Nacional 
19 de Agosto de 1908, 
Según telegrama recibido de la Se-
cretaría Central de Telégrafos, ayer 
llovió en Consolación del Norte, Arte-
misa, Viñales, Consolación der Sur, Pa-
so R( ni. Madruga, Santiago de las Ve-
gas, Guanabacoa, San José de las La-
jas, en toda la Provincia de Matan-
zas, Santa Cruz del Sur, Contramaes-
tre, Francisco, San Gerónimo, Victoria 
do las Tunas. Manzanillo, Niquero, Ca-
cocum. Auras, Gibara, San Andrés, 
San Agustín, Chaparra, La Maya, La 
Sierra, Palma Soriano y Sagua de Tá-
namo. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 19 de 1908. 
Aláx. Min. Med. 
Termt. centígrado, 30.0 23.5 26.7 
Tensión del vapor 
3e a^ui, m.m 23,14 20.45 21.94 
Humedad relativa. 95 77 86 
Barómetro corregí 
do ui.m., 10 a. m.. 761.04 
Id, id., 4 p.ra 759.04 
Viento predominante. S. 
3u velocidad media: m. por 
segundo 1.7 
Total de kilómetros. ] 5 i 
Lluvia mi 15.0 
m e m m m 
í m o o i e n c i a . - -Pérdi -
das s e m i n a l e s . " £ s i e ' 
riíidad.- Venéreo.—Sí* 
Tilis v Hernias o oue-
araouras. 
c. r 1 As. 
ü n torpedo aéreo 
Hace ya cuatro años el coronel Un-
ge, de la artillería sueca, inventó un 
torpedo que puede ser un arma te-
rrible, pues el mecanismo está dispues-
to pana ser lanzado contra globos y 
aereoplanos que naveguen por la at-
mósfera, contra fortificaciones terres-
tres y contra buques sobre la línea do 
flotación, es decir, es un torpedo aé-
reo. 
El inventor ha construido modelos 
de tres calibres, á saber, uno de cua-
tro pulgadas, otro de ocho y otro do 
12. E l de menor calibre es el que pue-
de dispararse contra los globos y ae-
roplanos. Es suscéptible de transfor-
marse sin peligro alguno en un auto-
móvil para lanzarle cuando convenga. 
Los otros modelos están destinados 
á operar contra fortificaciones y bu-
ques de guerra. 
El torpedo aéreo recibe la impul-
sión de la fuerza expansiva de los 
gases producidos por la combustión 
de pólvora negra. Esta combustión 
se determina por medio de una chispa 
eléctrica. En el interior del torpedo 
va una turbina que comunica al pro-
yectil un rápido movimiento girato-
rio mediante el cual se asegura la pun-
tería. Tan pronto como el torpedo 
choca contra el obstáculo hacia que 
se dirige, se produce la explosión de 
un fulminante, que á su vez deter-
mina la explosión de la carga interior 
de melinita ó de una dinamita de ba-
fie activa, produciendo efectos formi-
dables. 
El coronel Unge presentó su inven-
to al ministro inglés de la Guerra, y 
aunque en las pruebas oficiales que 
entonces se hicieron resultaron com-
probadas todas las afirmaciones del 
inventor, la dirección de artillería juz-
gó que el nuevo mecanismo no debía 
aceptarse como arma de guerra. 
Posteriormente ha adquirido la pro-
piedad del invento la célebre casa 
Krupp, de Essen, por consiguiente es 
muy probable que lo utilice el ejérci-
to alemán. 
Pero, además, el artificio del coro-
nel sueco puede tener otra aplicación 
muy distinta. Desprovisto del fulmi-
nante y de la carga interior de dina-
mita ó melinita, puede utilizarse para 
lanzar con gran precisión y á mucha 
distancia cables de salvamento y ba-
jo este aspecto van á hacerce nuevos 
ensayos en el río Mersey, delante de 
Liverpool, pues si los resultados son 
satisfactorios podría el invento pres-
tar excelentes servicios para auxi-
liar buques en peligro. 
He aquí, pues, un mecanismo que 
lo mismo puede servir para la paz 
que para la guerra; para destrozar un 
barco que para salvarlo cuando esté 
zozobrando. 
TEATRO MARTI 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A 
DEBUT «sta noche de los notables bailarinas 
HERMANAS B E R A Z A 
LA BELLA PALMA 
CON SU MONO NATHAL 
Loneta 10 cts.—Tertulia. 5 ota. 
POR l A S J F I C I S i S 
P A L A C I O 
Indultos 
Han sido indultados totalmente Emi-
lio Pupo y José Cento Pérez, 
Patente 
Se ha firmado la patente de Secre-
tario de primera clase de la Legación 
de Cuba en España á favor de don 
Guillermo Patterson y Jáuregui. 
Un muelle 
Ha sido autorizada "The Ponupo 
Manganese Coirip.," para construir 
un muelle espigón de 76 y medio me-
tros de largo, en la zona marítima de 
la ensenada de Nimanima, en el térmi 
no municipal del Cobre. 
Plknta eléctrica 
Se ha concedido permiso á don 
Francisco Fernández Ledón, para es-
tablecer en el pueblo de San Luú, 
Oriente, una planta eléctrica con des-
itino á alumbrado público. 
Acuerdo aprobado 
Se ha aprobado el acuerdo de la 
Junta Central de Beneficencia, que á 
su vez aprueba el de la Junta de Pa-
tronos de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad de la Habana, sobre re-
dención de un censo de $1.250 impues-
to sobre las casas de la calzada de Vi -
ves números 163, 165. 167 y 169 y 
además para cancelar un censo de 
$3.000 que indebidamente figura so-
bre dichas casas. 
S C G R B T A R I A D B 
& S T 7 \ D O Y J U S T I C I A 
Recuerdo histórico 
La Le'gación de Cuba en Washing-
ton recibió con fecha 19 de Junio de 
1908, la siguiente carta de la señora 
Olemence Fish, viuda del señor Nico-
lás Fish y madre del joven Hamilton 
Fish Jr., muerto heroicamente en los 
campos de Cuba: 
"Estimado Ministro:—Le envío pa-
ra vuestro Museo Nacional una silla 
traída del Castillo del Morro por mi 
esposo Nicolás Fish cuando fué á Cu-
ba á fin de trasladar á este país el 
cadáver de mi querido hijo. Sargento 
de los Rough Riders, muerto en Si-
boney. Sé que puede tener algún inte-
rés en relación con la historia del jo-
ven héroe que dió su vida por vues-
tro país; y espero que usted desee te-
nerla como una reliquia histórica de 
un nombre que siempre ha estado tan 
enlaTJado con la historia de los Esta-
dos Unidos, desde los tiempos de Pe-
dro Stuyvesant, progenitor de mi ama-
do esposo é hijo. Me interesa grande-
mente la prosperidad de usted y de 
su país, estimado Ministro, y con mi 
más alta consideración, quedo de us-
ted sinceramente, f f . ) Clemence Fish, 
Dicha silla se encuentra ya en po-
der del Departamento de Estado. 
E l "Diario de Sesiones" 
Las oficinas del "Diario de Sesio-
nes del Congreso han sido traslada-
das provisionalmente á los bajos de 
la Secretaría de Justicia, donde con-
tinuarán prestando sus servicios el Di-
rector de aquella publicación, don Ra-
fael Pérez Cabello y el personal á sus 
órdenes. 
El jefe interino del Departamento 
de Justicia, señor Landa, á cuya su-
pervisión está el referido "Diar io" 
desea tener publicadas todas las le-
gislaturas pendientes, para el mes de 
Diciembre próximo. 
"Mejoras para añedir j despachar lí-




El doctor José M. Zayas ha renun-
ciado el cargo de Jefe de Sanidad de 
Jaruco, por haber sido electo Alcalde 
de aquel término. # 
Capataz 
Por renuncia de (]f>n Ramón Alareón 
ha sido nombrado capaz de la cuadrilla 
de Sanidad en Manzanillo, don Jaime 
Tomé. 
S B G R B T A R I A D B 
Í I N S T R U G G I O I N P U B M G A 
Mr. Bullard 
El Supervisor de Instrucción Pú-
blica, teniente coronel Bullard, está 
revisando el proyecto de ley orgáni-
ca que define los deberes del Secre-
tario y funciones de los distintos de-
partamentos á su cargo. 
Dicha ley ha sido sometida á su 
consideración por la Comisión Consul-
tiva, 
La investigación 
El señor Yero Miniet continúa su 
investigación en la Secretaría de Ins-
trucción Pública. Esta mañana se-
guía tomando declaración á los em-
pleados de la Sección de Contabili-
dad. 
Cesante 
Se asegura que el señor Gustavo Es-
coto .Jefe de la expresada Sección, fué 
declarado cesante por Mr. Magoon. 
Visitas 
El Supervisor de la Secretaría de 
Hacienda, Comandante Terrill, visi-
tó esta mañana al coronel Bullard. 
También estuvieron á saludarlo el 
Rector y el Secretario de la Univer-
sidad señores Berriel y Gómez de la 
Maza. • 
S C G R B T A R I A 
D G A G R I G U L . T U R A 
Patentes extranjeras 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha accedido 
en esta República .al depósito de las 
siguientes patentes extranjeras: 
La americana número 852.934, por 
"Ciertas mejoras en máquinas de ha-
cer ladrillos," á favor del señor Or-
nis G. Diefendorf. 
La francesa N0 369,319 por "Apa-
rato amasador que permite o'bteuer 
instantáneamente azúcar jr melaza," 
á nombre de Ja Societe des Raffine-
rie et Sucrerie Say, 
La argentina, número 4,805, por 
"Un dispositivo para ventilar el cal-
zado," á favor del señor Miguel Vi-
lla rampa. 
La americana número 66,425. para 
distinguir distribuidores ó resemdo-
res insecticidas, á favor de la sociedad 
Leggett of Brotíher, 
Las idem números 50,970, 55,349 y 
53,145 para distinguir botas de cuero 
y paño, zapatos de corte bajo y za-
patillas, á nombre de la Haman & 
Son, 
La id. número 64,706 para distin-
guir automóviles y partes coraponen-
tea de estos que no sean llantas de 
goma, á favor de la sociedad H. H, 
Franklyn Mofg Co. 
La idem número 66,134 para distin-
guir máquinas de sumr.r y registrar, 
á nombro de la soeiedad* Burroughs 
Addmg Machine Corapany. 
La francesa número 374.B51 por 
"Un procedimiento para be.nefie.iar 
minerajes sulfurosos de zinc y plo-
mo." á nombre del señor Antoiue 
Henrl Yabert. 
La amerioana núiaero 818,481 por 
en el tlltlmo período es incurable, en los 
primeros, ee cura siempre con el Jarabe 
T I O - K O L A compuesto del Dr. ROUX. es 
un graji tónico del corazón, suprime la es-
pectoración. quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
Km' humanitario aconnejar á lo» enfer-




A hondo del vapor "Reina María 
Cristina" emíbarca hoy para España 
nuestro estimado amigo don Angel 
González, aeíwnpañado de su esposa. 
La señora Remedios Lombardía. 
Que lleven feliz viaje y que su.es-
tancia en la madre patria sea todo lo 
agradable que les deseamos. 
Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de la Habana 
A l-as ocho y media de la noche del 
viernes 21 del actual, celebrará esta. 
Academia sesión extraordinaria, con 
la siguiente orden del día: 
Informes médico-legales, por el doc-
tor T. V, Coronajdo. 
Las sesiones de la Academia son pú-
blicas. 
w m m m e l cable 
Cuba y América 
Hemos encontrado sobre nuestra me-
sa de redacción el último número ""e 
"Cuba y América." 
Interesantísimo, tanto en la parte 
artística como en el escogido texto, he-
mos pasado un agradable rato en su 
lectura. sIPR] 
En la primera plana trae un magní-
fico grabado, copia del celebrado óleo 
de Tony Tollet, " E l poeta antiguo," 
Trae, además, varios que ilustran la 
campaña electoral en los Estados Uni-
dos y multitud de dibujos, retratos é 
ilustraciones, todos de gran actualidad. 
Canelo, Manrara, Dolores, A. N., 
Palmiro de Lidia. Waldo Carrillo, 
Ching Chat. Rogelio de Armas. R. E. 
Boti, la Condesa de Campoblanco, 
Mont Calm. América, Fructidor, Ro-
dríguez-Embil, Rafael Pulles, Conde 
Foix, Urbano del Castillo el leído cro-
nista, y José G. Villa, autorizan con su 
firma el texto interesantísimo de este 
bello número. 
m i 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República' Argentina, Sr. Lucas A. 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungría. Sr. J. F. Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. René Bcrn-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L. Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
. Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49, 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróste^ui, 
Cónsul, Amargura* 23 y 25. 
Ohile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathen, 
Cónsul. Obispo 89, (altos.) 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Cul-
mell. Cónsul, Príncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Consulado 132, por Virtu-
des. 
España. Sr. Alejandro Escudero, 
Vice-Cónsul. 
Estados Unidos de América, se-
ñor J. L. Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional, 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal, 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón, Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez' Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portngail, Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul. Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Tniffin, Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se des-
pacha en Prado 96, por Alfredo 
L'garte, 
Suecia, Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General. Amargura 6. 
Uruguay. Sr. José Balcells, Cón-
sul, Amargura 34. 
VenezueJa, Sr. José Manuel Abar 
llí Cónsul Honorario. Amistad 83A* 
Servicio de la Prensa Asociada 
LLEGADA DE MAGOON A TAMPA 
Tampa, Agosto 20.—El gobernador 
provisional de Cuba, Mr. Magoon, lle-
gó aquí anoche; no hizo más que atra-
vesar la ciudad y siguió á viaje para 
Oyster Bay, á donde va á acordar con 
el presidente Roosevelt los prelimi-
nares de la entrega del gobierno ds la 
Isla el Io. de Febrero del año entrante, 
al gobierno que resulte nombrado en 
las elecciones del mes de Diciembre, 
esperándose que el perfecto orden, 
tranquilidad, honradez y legalidad 
que reinaron en las que se efectuaron 
el Io, del actual, servirán de pauta pa-
ra las elecciones presidenciales. 
TEMOR A LA RENOVACION DE 
LOS DESORDENES 
Springfield, Illinois, Agosto 20.— 
La retirada de parte de los milicianos 
que se habían movilizado aquí ha lle-
nado de alarma á los negros, quienes 
temen que la aparente tranquilidad 
de los alborotadores se debe á que es-
peran que se vayan las tropas para 
vengar en los negros las muertes cau-
sadas por el linchamiento frustrado 
que dió origen á los últimos motines. 
Anoche empezaron á marcharse nue-
vamente de esta población los negros, 
atemorizados por la prespsetiva de 
nuevos desórdenes y que se cumplan 
en ellos las amenazas de que han sido 
objeto. 
Se refugiaron 200 negros en la Ar-
mería ó Cuartel ds la Milicia local. 
Los comerciantes se han quejado á 
las autoridades de haber recibido car-
tas en las que se Ies amenaza con mal-
tratarles, si venden efectos á los ne-
gros, 
SUBLEVACION MILITAR 
Atlanta, Agosto 20.—Un destaca-
mento de soldados del ejército de los 
Estados Unidos, que desde el Fuer-
te Slocum se dirigían á la costa del 
Pacífico, se amotinaron en la estación 
terminal de esta ciudad ayer tarde. 
Como la policía resultó impotente 
para contener á los amotinados, hubo 
necesidad de llamar á las fuerzas, 
también regulares, del Fuerte Me 
Pherson, las que acudieron inmedia-
tamente. 
Los amotinados ofrecieron alguna 
resistencia al piquete de sus compa-
ñeros, pero después de un ligero cho-
que con éste, pudieron ser dominados 
y encerrados en los vagones con cen-
tinelas que les impidieran renovar los 
desórdenes. 
La causa de todo lo ocurrido fué 
que un policía echó al suelo de un gol-
pe, á uno de los soldados porque, se-
gún dijo, molestaba á los pasajeros. 
Un soldado hirió aravemente con 
arma blanca á un policía, por lo oue 
fué detenido y puesto á disposición 
de las autoridades correspondientes. 
INESPERADO ROZAMIENTO 
Londres, Agosto 20.—El correspon-
sal en Sydney, Australia, del periódi-
co de esta ciudad "Daily Chronicle," 
ha enviado á éste un despacho que ha 
causado gran sensación en el público 
y sorpresa en los círculos oficiales, 
que parecen ignorar lo ocurrido. 
Bice el referido elezpacho que con 
motivo de la procesión que se trata, 
de efectuar ei viérnes por los mari-
neros de la escuadra americana en las 
calles de Sydney, ha ocurrido un sen-
sacional rozamiento. 
E l corresponsal agrega que el inci-
dente es de carácter internacional y 
que su naturaleza se mantendrá por 
ahora en el mayor secreto; pero que 
no tardará en ser conocido del mun-
do entero, 
HOLANDA SE PREPARA 
PARA LA GUERRA 
La Haya, Agosto 20.—Holanda 
adopta una actitud expectante en la 
cuestión con Venezuela, esperando 
que ésta sea la que proceda. 
Mientras se desarrollan los aconte-
cimientos, no cesan los preparativos 
para la guerra, y existe el propósito 
firme de proceder con extraordinaria 
energía, cuando las circunstancias lo 
exijan. 
Con objeto de que apoyen el ulti-
mátum, cuyo envío se considera posi-
ble, se trabaja noche y día en los ar-
senales, con objeto de que están dis-
puestos para hacerse á la mar, tan 
pronto como se estime necesario, los 
buques de guerra con quo actualmente 
cuenta el gobierno holandés. 
La reina Guillermina es opuesta á 
que se recurra á la guerra, y el Gabi-
nete espera la llegada del ministro 
Dereus, cuya expulsión de Caracas 
agravó el conflicto originado por la 
prohibición de los trasbordos entre 
Curazao y Venezuela. Se espera á M. 
Dereus en esta capital, el día 24 del 
presente mes. 
En caso de que se haga la declara-
ción de guerra, Holanda se dispone 
á realizar una demostración naval 
frente á La Guayra. 
LLEGADA DE LA 
ESCUADRA AMERICANA 
Sydney, Australia, Agosto 20.—En 
la mañana de ayer lle¿ó á este puerto 
la escuadra de acorazados de los Es-
tados Unidos. 
Puede afirmarse que la mitad A , 
población de esta ciudad X% 
che en vela, esperando ^ £ ^ 
americanos, s barcoi 
Desde mucho antes ñ*\ ^ 
miles de personas SSadS en 
de las alturas que rodean la 
se disponían á disfrutar de u ? ^ 
moso espectáculo. En efecto . r 
un espléndido panoramrel ^ f j ^ 
cieron los acorazados, ^ an^ ^ ' 
se al puerto en cor^ecia ^ m.a.r-
cada una de sus divisiones y ' S 
%™rcañones ^pabei^ * 2 
Calcúíanse en quinientas mil i l 
personas que acudieron á p r e ^ l * 
la llegada de los barcos y T f f í 
bienvenida á los marinos" 8 
La ciudad está vistosamente en?JL 
lanada y se dispone á festejar 
sita de la escuadra de manera tal a», 
deje recuerdos gratos en los qu* hoí 
considera sus huéspedes de honor J 
La mañana fué despejada, lo h, 
hecho que la entrada de los baí-cos ! 
las primeras fiestas hayan revestid 
inusitado esplendor. reve3tidq 
CRISIS INMINENTE 
Bruselas, Agosto 20._Es inminen. 
te una crisis ministerial, con mot^ 
de no peder ponerse de acuerdo el 'cZ 
bmete con la mayoría de la Cámara 
Ge Diputados, en la cuestión relativa 
a ta responsabilidad que le correspon 
de á Bélgica, respecto al pago de 1™ 
intereses de la deuda del Estado Libri 
del Congo. 
LA INFLUENCIA RUSA EN JUEGQ 
Teherán, Persia, Agosto 20.—Rnsi, 
esta poniendo en juego, de una mane, 
ra oculta pero muy eficaz, toda su in, 
fluencia para contrarrestar la ola 
reaccionaria que se esfuerza nada m©. 
nos que en conseguir del Shah qufl 
disuelva nuevamente al Parlamento. 
MEJORIA DE PIO X 
Roma, Agosto 20.—S. S. el Papa, 
que amaneció mejor hoy, ha recibido á 
varias personas en audiencia, y entre 
éstas, á Monseñor Aversa, al Delega-
do Apostólico en Cuba y Puerto Ri. 
co, quien le puso al corriente de los 
asuntos eclesiásticos en ambas islas. 
Pío X le felicitó por la satisfactoria 
solución que alcanzó en varios impor-
tantísimos asuntos relacionados con 




Nueva York, Agosto 20.—Existen, 
cias de azúcares crudos en poder hoy 
de los importadores de esta plaza, 
28,390 toneladas, contra 17,996 ídem 
en igual fecha del año pasado. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 20.—Ayer, 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de "esta plaza, 604,100 bonog 
y acciones de las principales empiv-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
C O M U N I C I D O S . 
Habana 18 de Agosto de 1908. 
Sr. Director del Diario do la Marina I 
Muy Sr. mío: 
Tengo el gusto de informar á usted qufli 
spgfm escritura pública ante el Notarlo 
de esta ciudad Ddo. Tomás Julio Fernán-
dez de Cossto. como sustituto accidental 
del Loo. José Ramírez Arellano y Pedroso 
he traspasado á la Sociedad de Alvareí 
y Añoro. Sociedad en comandita, las exl»-
tenclas. enseres y créditos activos y pasi-
vos,' del estableclmento de mi propiedad 
denominado La Francia, 
Suplico á usted le dispense á mis snce-
eores las mismas oonsideracionea que 
siempre ha tenido para conmigo, y dándo-
le repetidas gracias, me reitero de uüLed 
atento S. S. q. b. s. m. 
Gaudencio Avancés 1 
Muy Sr. . nuestro: 
Nos complacemos en comunicar á ua-1 
ted que de acuerdo con la circular qua 
antecede, y según escritura pública de es-
te día. ante el Notario de esta ciudad 
Ldo. Tomás Julio Fernández de Cossto, 
como sustituto accidental del Ldo. Josa 
Ramírez Arellano y Pedroso nos hemos 
hecho cargo de las existencias, enseres T 
créditos activos y pasivos del establecí 
miento de tejidos L a Francia, de la pro-
piedad del Sr. D. Gaudencio Avancéa. 
Al propio tiempo le notificamos que no-
mos constituido una sociedad mercaniu 
en comandita, que girará bajo la razón so-
cial de A L V A R E Z Y AÑORO, Sociedad en 
Comandita, de la que son gerentes D. I e-
lavo Alvarez y Bárcena y D. Antonio Año-
ro y Saso y comanditarlo D. Gaudencio 
Avancés y Peralta. 
Rogamos á usted se sirva tomar onm» 
nota de nuestras firmas al pie, y confiando 
en que usted nos dispense la misma con-
fianza que á nuestro antecesor, aprovecha-
mos la oportunidad para ofrecernos á sus 
gratas órdenes, y nos reiteramos atentos 
S. S. q . b . s. m . 
Alvarez y Añoro, S. en C. 
D. Peí ayo Alvarez, firmará: Alvarez t 
Añoro, S. en C. 
D. Antonio Añoro, firmará: Alvarez J 
Añoro, S. en C. 
12805 lt-20-lm-21 | 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L.A U N I V E R S I D A D | 
BR0NCÜ1GS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTÜNO 137. DE 13 á 3. 
Para eníermos pobres de Garganta, 
Nariz y C)ido<5.—Consultas y operacio-
nes en él Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la BWT 
¡ ñaua. . , . -
C. 2646 1 A , L -
AGUILA 112 Y SOL 93. 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil y tene^nrís» de libro*. Cali"T:»ti:i. Mef^nograffa» 
Idiomas, HC, etc. Damos ei TITULO DE TENEDOK DE LIBROS. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y exrernos. Ciases de 8 de la nia" 
fiana á 9% de la noche, c, £693 1 ^ 
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d8r d Obispado para servir acuella 
Por / IÜ de Qumcán, interina-
^ T r e l Pbro don Jaime Reñé y 
Sfurex cesando en ê e mismo cargo 
^ nne antes lo desempeñaba doctor 
¿ ^ u e A- Ortiz, Párroco de este 
t r u c h o nos aiegramos, pnes d^ es-
ta manera ambas Parroqmas^ serán 
!rvidas de Heno y no veremos a nues-
!!n Párroco tener que acudir cons-
í^temente á la Salud, si bien no des-
cendía el se-r -̂icio de esta Parroquia; 
rfelicitamos al citado Párroco por 
• de nuevo con la exclusiva aten-
ción de sus feligreses naturales. 
Rectificación 
•Rn la correspondencia de hoy apa-
re la palabra desilucionando de-
hiendo decir desilusionando. Bien p u c 
de suceder que en una corresponden-
cia escrita al minuto se escape una 
falta de las que llaman los gramáti-
cos "lapsus calami." ó que el cajista 
¿piase pasar ese pequeño error. ¡ Cla-
ro que la culpa la lleva el cajista! No 
rayan á creerse que el Corresponsal 
uo conoce la ortografía después de 
tanto machacar con el Domine de To-
rrelevaga el ars recte scrilDendi. 
E l Alcalde 
E l doctor Rodríguez, Alcalde mu-
nicipal, se haUa bastante mejorado 
¿el ataque de gri'ppe que ha sufrido 
en dias pasados, por lo que nos con-
gratulamos, deseando al amigo al-
calde pronto restablecimiento. 
De Duelo 
Enviamos nuestra condolencia á 
la señora Sacramento Márquez, digní-. 
sima anciana y atribulada madre que 
en pocos meses ve desaparecer á dos 
hijos. L/a señora viuda de Hernández 
sa'brá sacar de la amargura en que 
se halla sumida, el consuelo necesa-
rio y la identificación de su volunta! 
con la de Dios. E l sepelio del joven 
José Hernández, último desaparecido, 
fué acompañado por muchos amigos 
de la familia Hemánidez. 
E l Corresponsal. 
© A N T A G L r A R ^ 
D E R O D A S 
NOTAS. 
Agosto 16 de 1908. 
Pasó la "duda" y los comercian-
tes siguen quejándose de la parali-
zación de los negocios. 
¿A qué atribuir tantos lamentos 
económicos? 
Pregunta que no sé, ó no puedo 
contestar como quisiera; sin embar-
go, muy contadas son las casas que 
no se han "abarrotado" de mercan-
cías para esperar de frente... los 
principios de la zafra. 
Los campos de caña de este término 
municipal encuéntranse acondiciona-
dos y lozanos, las siembras nuevas,, 
aunque pocas, corresponden con exu-
berancia al cultivo recibido; la crian-
za de ganado va aumentando satisfac-
toriamente; el porvenir agrícola de 
toda esta zona se va mejorando... 
iSolo el "dollar" se va escondien-
do! 
Y a era hora 
Pronto, tal vez antes de terminarse 
este mes, será puesto al servicio pñ-
biico, una vez hechas las repanacio-
nes presupuestadas ha muchos meses, 
el puente sobre el río Damují llama-
do "José Miguel Gómez." 
En su rápido arreglo trabajan va-
rios operarios, los que teniéndolo por 
contrata no les convendrá demorarlo. 
Merece un aplauso M. Beach, Go-
bernador Provincial, pues con solo su 
^sita á esta localidad en el pasado 
Julu^ hizo más en obsequio de esta 
población que otros, "que dicen," que. 
tanto la quieren. 
Los futuros Representantes 
Después del reglamentario descan-
so vuelven nuevamente á la brega po-
. ca los que en ella cifraban sus ilu-
siones más bellas. 
Ya los Comités conservadores se 
üan punido y tomado el acuerdo de 
P.ostu ar, ó recomendar á la Provin-
"al, la candidatura de uno de sus 
"^s prestigiosos miembros, el señor 
«man María Díaz Morales, rico gana-
/ f 0 7.. P^pietario, é hijo cultísimo 
uei millonario don Galo Díaz Hoya. 
dn amblen los históricos, aunque to-
^ j i a no han dado ese paso los Co-
Ac ; , Pleilsan recomendarle á la 
Asamolea Provincial el eucasillamien-
J° ael jefe del liberalismo de este tér-
mi*o, Ldo. Aroix Etchandy. para un 
acta de Representante á las Cámaras 
^ L ^ s T m T a t í a s del Ldo. Etchandy 
no tan solo en el término municipal, 
sino también en varios de esta pro-
vincia, le dan fuerzas propias para 
su triunfo. 
De los seis mil electores que acusa-
rá el censo electoral en este munici-
pio, muy pocos le negarían el voto 
para ese puesto como se lo han ne-
gado para la Alcaldía. 
¡ Misterios de la política, lo quieren 
de Representante en el Congreso y no 
les parecía bien que fuera Alcalde. 
De días 
Celebra hoy su fiesta natalicia, ro-
deada del cariño de todos sus cre-
dos y la estimación y respeto de sus 
amistades, la bondadosa y distinguida 
señora Joaquina Nalvarte viuda de 
Gracia. 
Con este motivo han desfilado por 
su morada distinguidas personalida-
des de esta sociedad que han deposi-
tado ante la virtuosa dama las flo-
res más puras de su entusiasta feli-
citación. 
De la delicadeza y amabilidad de 
esta señora y sus muy distinguidas 
hijas, se han hecho hermosísimos elo-
gios por todos los que merecieron ser 
honrados con sus obsequios y aten-
ciones. 
Reciba también mi felicitación más 
distinguida. 
Los liberales 
Entre los más connotados miembros 
del Partido Liberal y Partido Libe-
ral Histórico, reina la más entusiasta 
harmonía y se espera con ansiedad pá 
fusión ó coalición de amfcos, para reor-
ganizar sus Comités y Asambleas. 
Las clases solventes de todos los ór-
denes verían con gusto esta hermosí-
sima unión para el bien de Cuba. 
Compañía dramática del 
señor Antonio Alonso 
Sigue deleitándonos esta pléyade 
de artistas con la brillantísima inter-
pretación de las magníficas obras de 
Larra, " L a Expiación de un padre," 
de Dicenta, "Juan José ," y de Gutié-
rrez Alba, "Diego Corriente" además 
de bonitos y chistosos saínetes de "Vi-
tal Aza. 
Como decía en mis anteriores no-
tas, se han conquistado todas las sim-
patías de esta sociedad y noche tras 
noche no se cabe en los salones de la 
Colonia Española. 
jBien se merecen que el público co-
rresponda á sus esfuerzos haciendo lo 
de anoche en da que tuvieron que ce-
rrar la taquilla por no .caber más es-
pectadores en los salones. 
E n esta semana debutaron dos nue-
vas actrices que con su concienzuda 
labor merecieron estruendosas ovacio-
nes: la señora Rojas y la señorita 
Menéndez. 
No quiero escatimar mi aplauso al 
joven señor Sánchez por sus adelan-
tos en las tablas; su Andrés de "Juan 
José" fué inimitable. 
Muy bien, señor Alfonso, su Com-
pañía no ha defraudado las esperan-
zas del público; por algo consiguió 
llevar al Teatro del Casino á todo Ro-
das. 
Una invitación 
A esta hora recibo atenta súplica 
para que asista al bautizo del hijo pri-
mogénito del comerciante en "tra-
pos," el popularísimo don "Manolo" 
Suárez Menéndez, que se celebrará en 
la bonita y artística morada de su muy 
distinguida esposa señora Enriqueta 
Jiménez de Suárez á las 9 de la noche. 
Bautizo que será un acontecimien-
to social por las numerosas y esco-
gidas invitaciones hechas para este 
acto. 
Asistiré . 
E l Corresponsal. 
D E S T C U A 
Agosto 18. 
E l Alcalde Municipal he recordado 
á los habitantes de esta villa, el cum-
plimiento del Bando dictado con fecha 
16 de Octubre del año próximo pasado, 
para evita.r que se maltrate y atormen-
te á los animales. 
T I B A D 1 P 0 E T I Y A 
E n las inmediaciones de Placetas del 
Sur ocurrió ayer un choque entre un 
tren de carga que salió de esta villa y 
otro de viajeros procedente de Cama-
güey. 
A las doce de la noche salió de la 
estación de Sagua un tren de auxilio. 
Ignóranse detalles de este siniestro. 
L a subasta para la construcción do 
la Plaza de la Independencia, tendrá 
efecto el día 31 del actual, á la una de 
la tarde, en la sala capitular. 
E l presupuesto de las obras asciende 
á $5.000 moneda americana. 
Ha terminado el domingo su tempo-
rada en Variedades la afamada baila-
rina Pastora Imperio. 
Ayer partió para Matanzas. 
/ y ' Cosechero 
F U E N M A Y O R (Logroño) 
Unico imporWor en la Isla de Cute NICOLAS MERINO - M m . 
R S E X A L 2 y 4, Teléfono 10.S8. Se venden cajas y barriles. 
Rowing. 
Dediquemos algunos párrafos á la 
brillante victoria que la tripulación 
de la yola Barcino, perteneciente á 
este Club de Regatas, ha logrado en 
aguas del Cantábrico á presencia de 
la familia real, las ministros de la Co-
rona é innumerables sportsmen de Es-
paña y del extranjero que allí hallá-
banse reunidos con motivo de las rega-
tas organizadas por el Club Náutico de 
San Sebastián. 
Los señores don J . M. Soler, Ranci-
ni, Bodmer y Pont con su entraineur 
y timonel don J . Camps, lograron con 
un iour de forcé concienzudamente 
preparado por cierto, y en ello estriba 
su principal mérito, levantar el decaí-
do espíritu regatero de la primera so-
ciedad española en esta especialidad. 
Basta para probar lo dicho, saber 
que tomaron parte en tres regatas á 
cuatro remeras, de las cuales dos in-
ternacionales, esto es, contra clubs ex-
tranjeros, representados por tripula-
ciones campeonas del SO. de Francia, 
y resultaron en todas ellas vencedoras 
con gran ventaja sobre sus contrincan-
•tes de Bayona, Arcachón, Alicante y 
San Sebastián. 
Los esforzados representantes de es-
tos dos clubs nacionales no hubieran, 
seguraipente, á pesar de sus buenos de-
seos, podido evitar que la preciosa Co-
pa dol Rey que se disputó en la rega-
ta (internacional del día 26), fuese á 
parar á manos de los extranjeros que 
la codiciaban, según se puede deducir 
del resultado de dicha regata: 
Primero. Barcino, del Real Club de 
Barcelona. 
Segundo. Cote d'argent, de Aviron 
Arcachonais. 
Tercero. Alfonso X I I I , del Real 
Club de Regatas de Alicante. 
Cuarto. Bayonnaise, del Aviron 
Bayonnais. 
Quinto. Justinotie. De la Societé N . 
de Arcachon. 
Sexto. Pr íncipe Alfonso, del Real 
Club Náutico de San Sebastián. 
Séptimo. Chingarre, de la Societé 
N . de Arcachon, y distanciados La N i -
ve y Nivette, ambas de Bayona. 
L a segunda y tercera Copa, ofreci-
das por el Gobernador Civil de la pro-
vincia y don Rafael Picavea, senador 
por Guipúzcoa, respectivamente, de fi-
nísimo Sevres la primera, y de plata 
la segunda, ambas como premios de la 
quinta regata para seniors y juniors 
(internacional), fueron también es-
pléndidamente ganadas por nuestros 
esforzados paisanos. 
No menos sensacional fué la regata 
del día 25 (nacional), en la que se 
disputaban la copa del Infante don 
Carlos (definitiva) los tres clubs espa-
ñoles de San Sebastián, Alicante y 
Barcelona, podemos decir, los más 
fuertes de España. 
Llegaron fácilmente: primero, Bar-
celona, que empleó 5' 25" en recorrer 
los mil ochocientos metros del trayec-
to; segundo, Alicante, con 5' 55", y 
distanciado San Sebastián. 
Con ésta, pues, son cuatro las copas 
que se han traído de la capital de Gui-
púzcoa nuestros remeros. 
L a Directiva y la mayor parte de 
los socios del Club preparan la celebra-
ción de una lucida fiesta para festejar 
debidamente á los vencedores. 
Las cuatro copas á que nos venimos 
refiriendo han sido expuestas en el 
club, en cuya vitrina pueden admirar-
las los socios, amigos y familias de los 
mismos, siendo en gran número las 
personas que por delante de aquella 
desfilan diariamente. 
L a tripulación laureada en San Se-
bastián continúa su preparación con 
la seriedad que le caracteriza, á fin 
de concurrir á la próxima regata de 
Alicante y probablemente á las de Car-
tagena. 
E l yate Ilse I I , de este club, tam-
bién logró clasificarse en las regatas á 
vela de Sonderklasse con un cuarto 
premio. 
A. S. 
{La Vanguardia, de Barcelona.) 
Deportes en San Scbastiáji. 
Cuarenta y cinco mil pesetas de 
premios figuran este año en el progra-
ma del Concurso hípico que anualmen-
te organiza la Real Sociedad Hípica de 
San Sebastián. 
Las fechas en que se celebrarán las 
diversas pruebas son: 
12 de Septiembre.—Inauguración. 
14 de ídem.—Omnium. 
15 de ídem. — Habit rouges y Copa 
Mil i tar Nacional. 
17 de ídem. — Recorrido de caza y 
Gran Prueba Militar. 
18 de ídem. — Copa de San Sebas-
tián. 
21 de ídem. — Copas de la Familia 
Real. 
22 de ídem. — Campeonato de lon-
gitud y de altura. 
Once yacths han tomado parte en 
la regata por la Copa de oro donada 
por Mr. Louis Clark del Eastern Club 
Marblehead, de los Estados Unidos de 
América. 
E l Rey Alfonso iba á bordo del Za-
pe que pilotaba. 
L a Copa de oro en la primera prue-
ba fué ganada por Chista, propiedad 
de don Víctor Chavarri, de Bilbao, que 
hizo el trayecto de nueve millas, en 
una hora, 46 minutos y 48 segundos. 
Quedaron clasificados: segundo. 
Chonta; tercero, Princesa de Asturias; 
cuarto, Carmen I I ; quinto, Isabelita; 
sexto, Papoose. 
L a Reina Alejandra y Dorando. 
Dorando, el corredor italiano que 
verdaderamente ganó la famosa prue-
ba de Marathón, de cuyo premio fué 
injustamente despojado por los jueces 
ingleses de la carrera, que se lo atribu-
yeron al americano Hayes, tendrá una 
singular y altísima recompensa. 
L a reina de Inglaterra, Alejandra, 
que asistía temblando de emoción y 
casi desmayada al final de la carrera 
Marathón, en un movimiento muy bien 
inspirado y al mismo tiempo generoso, 
recompensará al latino cuyo esfuerzo 
puede llamarse legendario, con una co-
pa conmemorativa. 
Qué lección más significativa reci-
ben los jueces ingleses con esta dona-
ción de su soberana I 
MANÜBL L . D E L I N A R E S . 
Base Hall. 
Azules y CanneMtas. 
Hoy jugarán—si las señoñras nu-
b.es no disponen otra cosa— las nove-
nas "Azu l" y "Carmelita" es decir, 
las que ocupan los dos primeros pues-
tos. 
De más está decir que ninguna de 
las dos quiere perder, y por consi-
guiente ambas pretenden ganar; por 
lo tanto, espérase un grande y reñido 
encuentro. 
A las tüat en punto estará Almenda-
res muy animado, hora en que dará 
comienzo la gran batalla. 
Mañana diremos quiénes fueron los 
héror-s de esta jornada. 
Los Campeonatos americanos, 
líe aquí el estado de los juegos dx» 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americama. kaista ed dia de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs 6. P. 
Pi i t tBburg 64 41 
New York 63 42 
Chicago 60 46 
Filadelfia . . . . . . . . 57 45 
Cincinnatti 55 54 
¡Bostón 47 60 
Brooklyn 39 64 
Saint Louis 36 69 
Juegos para hoy. 
Boston en Chicago. 
New York en Cincinnatti 
Brooldyn en Pittsburg. 
Fi'ladelfia en Saint Louis. 
Liga Americana 
Clubs Q. P. 
Detroit 65 41 
Saint Louis 60 43 
Cleveland 61 47 
Chicago 59 49 
Filadelfia 51 54 
Boston . . 52 56 
Washington 42 63 
•New York 35 71 
Juegos para hoy: 
Detroit en New York. 
Chicago en Filadelfia. 
Cleveland en Boston. 
Saint Louis en "Washington. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Hnbnna, Agosto 20 de 1903 






tra oro español 
Oro amoricjiDO con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
E n plata EsDañola. 
93% á 93% V 
9tf á 98 
4% á 6 V 
109% á 109% P. 
á 16 P. 
á 5.61 en plata 
á 5.62 en plata 
á 4.49 en plata 
á 4.50 en plata 
á 1.16 V. 
Existencias muncliales 
de azúcares 
Según la "Revista Estadística" del 
13 ded actual de los señores "Willettt y 
G-ray de Nueva York, las existencias 
de azúcares en Europa y América, en 
primero de Julio (pasado, se compa-
ran como sigue con las que había en 
igual fecha, los dos años anteriores: 
1908 1907 1906 
Estados Unidos. . 800,157 
Cuba 130,841 
Reino Unido. . . 135.000 
Alemania 477,110 
Francia 830,750 
Bé lg ica 68.900 
Holanda 26,800 
Hamburgo. . . . 83.210 




















Sociedades y empresas 
Con fecha 10 del rctual se ha cons-
tituido en esta una sociedad que gi-
rará bajo la razón de Revesado y Ro-
docn y se dedicará á la lepresetntación 
de casas naiaionales y extranjeras, co-
misiones y consignaciones, siendo sus 
gerenites los señores don Ascencio 
Revesado González y don Francisc/ 
Rodon Sastre. 
Disuelta con fecha 13 del actual, ia 
sociedad que giraba en esta plaza ha-
jo la razón de Femando López, S. en 
Q:¡ se ha enicargado de áu liquid^oión 
la nueva sociedad que se ha coí ít i -
tuido con efectos retroactivos al pri-
mero de Diciembre último, con la de-
nominación de López, RevilSa y Com-
pañía, S. en C , de la que son gerentes 
los señores don Fernando López Gon-
zález, don Jcsé Rejil la Palacios y don 
Gabriel Ramos López y comanditario 
don Jos4> Ignacio Fargas. 
Movimiento marítimo 
E L A L A D D I N 
Con cargam-ent© ¿e azúcar entró en 
puerto hoy el vacpor noruego "Alad-
din," procedente de Cárdenas. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S MOT: 
A l m a c é n : 
173 cajas galleticas Señoritas paquetes de 
media libra J23.00 qtl. 
1.000 L-l. amontilaldo Predilecto J13,00 
caja. 
33 id. vino Moscatel id. $11.00 id . 
170 cajas p imentón L a Serrana. $33.00 qtl 
13 cajas Wiskey Hunter, 15.00 caja. 
20 pipas vino Hugruet. $65.00 una. 
3012 id. Id. id. $66.00 los 212 
50¡4 Id . id . id . $67.00 los 414 
60 caas cognac Domecq litros $17.0© caja 
80 pipas vino Torregrosa $65.00 pipa. 
7512 id. Id . $86.00 las 2]2. 
50'cajas id . Adroit Imbert $10.60 caja. 
80 L . chocolate M. López A. $30.00 qtl. 
40 cajas ron Negrita. $12.50 caja 
19 id. a lmidón Remy, $í.50 qtl. 
Valores de iravesu 
S E E S P E R A D 
Agosto 
22—México. Havre y escalan. 
« 24—Morro Castle. New Tork. 
« 24—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
24—Galveston, Galveston. 
26—Saratoga. New York. 
28—Buenos Aires, Veracrus. 
28—Miguel Gallart, New Orleans 
•« 29—Cayo Manzanillo, Amberes. 
" 31—Segura, Tampico y Veracruz. 
" 31—México, New York. 
« 81—Mérida, Veracruz y Progreso. 
" 81—Montserrat, Colón y escaals. 
Septiembre. 
" l — L a Champagne, Saint Nazaire. 
" 2—Alblngla, Tampico y Veracruz. 
" 2—-Madrileño, Liverpool y escalas. 
" 2—R. de Larrinaga, Liverpool. 
" 8—Wittenberg, Bremen y escalas 
" 6—Juan Porgas, Barcelona y escalas 
" 12—Talismán, 8t. John y escalas 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 15—Progreso, Galveston. 
** 16—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
Ageste i 
" 22—Ha vana. New York. 
" 23—México, Progreso y escalas 
" 24—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
" 25—Galveston. Galveston. 
" 25—Seguranza, New Y o r k : 
" 29—Saratog, New York. 
" 29—Buenos Aires, N. Y o r k y escalas 
" 29—Miguel Gallart, Canarias. 
" 31—México, Progreso y Veracruz 
Septiembre. 
" 1—Segura, Canarias y escalas. 
" 1—Mérida, New York. 
,** 2—La Champagne, Veracruz. 
" 8—Alblngla, Vigo y escalas 
" 14—Talismán, St. John y escalas. 
** 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
V A P O E E S OOSTEBOS 
SALDRAN . 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caíbarién. 
Alava IL de la Habana todos los miér-
coles & las 5 de la tarde, para Sagua f 
Caíbarién. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. —Viu-
da de Znlneta. 
Puerto de la Habana 
« Ü Q Ü H S D E T 3 A V 3 B I A 
MNtMAB.iB 
Día 20: 
De CArdenas en 13 días vapor noruego Alad-
din capi tán Bogh, toneladas 3083 con 
azúcar á L . V. Place. 
S A L I D A S 
Día 20: 
Para Veracruz vapor a lemán Ilmenau. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Día 20: 
Para Cabo Hatteras vapor noruego Aladdin 
por L . V. Place. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a Veracruz y escals vapor americano Mé-
rida por Zaldo y comp. 
P a r a New Orleans vapor americano Sfeccel-
sior por A. B. Woodell. 
P a r a Coruña, Santander, vapor español R. 
M. Crist ina por M. Otaduy. 
P a r a Hamburgo y escalas vía Corufia y San-
tander vapor a lemán estocwald por H . 
y Rasch 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Día 19. 
Para Veracruz vapor a lemán Imenau por H . 
y Rasch. 
De tráns i to . 
L I S T A 
de las cartas de España detenidas en 
la Administración do Correos. 
Amador. Victoria — Arango, Ramrtn — 
Arana,, Pascuala — Alvarez, Angea — A l -
varez, Nico lás — Alvarez, Aquilino — A l -
varez, Gumersindo — Alvarez, Venancio — 
Alvarez, María Teresa — Aendez, Enrique— 
Ares, Antonio — Abella, Manuel — Arias, 
Daniel — Alonso, José — Almuedo, Manuel 
— Agüero, E lo í sa — Arguelles, Benjamín 
Blanco, Víctor — Badía, José — Barbón, 
Ricardo — Ballina. Gerardo — Bamondez, 
José — Bosch, Juan. 
C. 
Carreras, Manuel — Calle, Diego de la 
— Criado, Perfecto — Carreras, Vicente — 
Cepa, José — Cíente, Domingo — Colomer, 
Lui s — Crosie, Nicolás — Cortes, Manuel 
D 
Delgado, Pedro — Díaz, Manuel. 
E . 
Escalante, Domingo — Escalante, Domin-
go — Escalante, Domingo — Echevarr ía y 
Santalla. 
Freiré, Emil io — Freiré, Arturo — F r e i -
ré, Manuel — Freiré, José — Freiré, J e s ú s 
— Freiré, Sixto — Freiré. Manuel — F r e i -
ré, Julio 
G 
Graña, José — Garrido, Daniel — Gullar-
te, César — García, Bernardo — García, Jo-
sé — García. José — García, José — García, 
Antonio — García, Fructuoso — García, 
Emil io — García, Emilio — García, Franc i s -
co — García, Santiago — González . Daniel 
— González. Manuel — González. Pedro — 
González. Gavino — González, Indalecio — 
González. Antonio — González, Emil io 
n. 
Hereter, Antonio — Hermida, Jesús 
J . 
J1I, Sebast ián. 
L 
Lanzagorti, Teresa viuda de — Lasa, Mar-
celino — Leím. Manuel — Lezama, José — 
López. Eugenio — López, Antonio — López, 
Francisco — López, Santiago. 
M 
Martínez, Raymundo — Matí, Marta — 
Mantecón. Manuel — Macarty, Cándido — 
Martín, José Manuel — Menéndez, Baldorae-
ro —Méndez, Primitivo — Menes, Justo — 
Miró, José — Miro, Lu i sa — Mirando, Cruz 
— Mlraballes, Manuel — Morales, Pablo 
— Mosegues, Dámaso — Molleda, Graciano 
— Murías. Antonio — Muñiz, Ramón. 
O. 
Otero, Francisco — Ortiz, Corsino — Or-
danas, Perfecto 
Prado. R o m á n — Pazo. Benito — Paz. Ma-
ría la — Pelaez. Camila — Perera, Dulce 
María — Pérez. José — Pérez, F é l i x — Pe-
reiro. José — Pico, Andrés — Pico. Benito 
— Prieto, Juana — Porto, J o s é María — 
Pombo, Ramón — Porrua, Francisco—Puen-
te, J o s é — Puigsera, Antonio 
R. 
Rivera. José — Rivera. José — Rodríguez , 
Josefa — Rodríguez. Ramona — Rodríguez . 
Francisco — Rodríguez. Francisco — Rodrí -
guez. Francisco — Rodríguez, Lui s — Ro-
dríguez, José — Ruiz, Juanita. 
S 
Sam. Domingo — Sánchez, Manuel — So-
rra, José — Suárez, Manuel 
T. 
Traba, -José — TIjeiro, Antonio — Torres, 
Amparo — Torres, Leonor. 
V. 











Prais . Vicente. 
Ulasia. Ramón. 
E m p r e s a s M m m t í k n 
F S o c i e d a d e s . 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
M T Ü R A L E S D E GALICIA 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Director y por acuerdo 
de la Junta Directiva, se cita á los s e ñ o r e s 
socU>s para la junta general extraordinaria 
que se ce lebrará el domingo 23 de corriente 
á las 12 del día en los salones de la Sociedad 
hermana "Centro Gallugo", con el objeto de 
discutir las reformas que á juicio de la an -
terior Directiva procede Introducir en nues-
tro Reglamento, y cuyas reformas pueden 
examinar los sefiores asociados todos los 
d ías hábi les de 7 á 10 de la raauana en esta 
Secretaría, 
Habana, 15 de Agosto de 1908. 
E l Secretario, 
Manuel F e r n á n der, Rosen de. 
C. 2844 6t-17-7d-16 
i c r a G E m i m l i í E O 
(Ferrocarriles Ceatrales íe Calía) 
S E C R E T A R I A 
Affuiar 81—Habana 
Desde el día primero de Septiembre en-
trante, serán satisfechos por el Banco E s p a -
ñol de esta Isla, por cuenta de esta E m -
presa los intereses correspondientes al se-
mestre T R E I N T A T DOS que vencerá dicho 
día, de las obligaciones emitidas y garanti-
zadas por la extinguida "Compañía Unida 
de los Ferrocarriles de Caibarién", fusiona-
da hoy con esta Empresa. 
Los Sres. tenedores de cupones represrín-
tativos de esos intereses se serv irán pre-
sentarlos en esta Secretaría, Aguiar 81 y 83, 
altos, de UNA á T R E S de la tarde, donde lle-
narán y suscribirán por duplicado una fac-
tura que se faci l i tará para expresar en ella 
el número de cupones, numerac ión que ten-
gan, semestre á que correspondan, fecha del 
vencimiento y su Importe; y efectuada que 
sea la comprobación de su legitimidad po-
drán pasar á la caja del expresado Banco & 
hacerlo efectivo. 
Habana, 15 de Febrero de 1908. 
E l Secretario, 
Juan V a l d é s P a g é s . 
12758 3-20 
S E H A C E S A B J 5 B 
AI público en genral que la Agencia de 
mudadas L a Habanera, situada en Consulado 
186 no ha sufrido n ingún perjuicio que le im 
pida seguir el mismo servicio al públ ico co-
mo antes, sólo ha sido el incendio por la 
parte que dá á la calle de Industria, además 
tiene otras dos agencias E l Bien Públ ico , Bet 
naza 22 y la Primera de Monserrate, Concor-
dia 34. José Suárez. 
1*264 2 6 - l l A g 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Se anuncia al público que el día 29 del 
presente mes, á las 9 a. m. tendrá efecto en 
las Oficinas de este Establecimiento sitas 
en la callo Ancha del Norte esquina á Be-
loscoaín, la suhaeta del arrendamiento de 
las flnea/j "Laíf Colinas" de unas 30 caba-
l lerías , y " E l Majagual" de C% cabal ler ías , 
situadas en Jaruco, barrio de Guanabo. 
Los pliegos de condiciones y demás ante-
cedentes estarán de manifiesto en esta Se-
cretaría todos los días hábi l e s de 9 a. m. y 
de 1 á 4 p. m. donde podrán ser exarainadoi 
por los üci tadores . 
Habana 12 de Agosto de 1908 
Jorge Copplnger. 
C. 2812 10-13Ag 
A V I S O 
RAMON F E R N A N D E Z , platero y relojero 
de la calle Indepndencia número 21 en Ca-
majuaní, pone en conocimiento de todas laj 
personas que tengan relojes 6 prendas da-
das á componer en la casa, pasen á recoger-
las dentro del término de tres meses á con-
tar del día de la fecho, pues posado es« 
tiempo, se considerarán de abandono y 84 
real izarán para resarcirse de los crobajoi 
hechos en ellas. 
Camajuaní, Julio 20 de 1907. 
C. 2579 2G-28J1 
L a s alquilamos en nuestra 
B ó v e d a , construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
7 prendas bajo ia propia cus-
todia de los interesados. 
P a r a m á s ini'ormes dirijan-
83 á nuestra oficina Amargu-
ra n ú m . 1. 





Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamof 
para guardar valores de todaí 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
-En esta oficina daremos todoí 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
M . G E L A T S y C O M P . 
B A I Í Q Ü K K O S . 
11 2836 U2-14AS. 
DIARIO D E L A MARINi\—Edición de la tarde.—Agosto 20 de 1908. 
H a b a n e r a s 
Tna boda distinprnida efectuóse ano-
cho en la iglesia de Belén. 
A las siete y inedia, hora basta la 
qm- únicamente pueden celebrarse ac-
tos de esta íudole on aquella iglesia, ya 
estaba colmada de concurrencia distin-
guida. 
Aunque los lectores habrán segura-
mente adivinado los nombres de los 
cíüitrayentes de anoche, necesario es 
decirlo. • 
Ella os la gentil y hermosa señorita 
María Montalvo y 'Peñalver, y él, uu 
joven tan conocido como el señor Al-
berto Morales. 
Hizo su entrada la novia del brazo 
de su padrino, el distinguido caballero 
Francisco Peñalver. hijtt amantísimo 
del Conde de San Fernando. 
E l venturoso Alberto les seguía dan-
do el brazo á la respetable señora Lila 
Montalvo. viuda de Morales, madre del 
novio y madrina de la ceremonia. 
Y como testigos: 
Por la novia: los señores Condes de 
Fernandina y de Loreto. 
Por el novio: el licenciado Oscar 
Fonts y Sterling y el señor Eduardo 
•Morales. 
E l grupo de señoras allí congregado 
representaba eon su alta distineión a 
la más trenuina higk Ufe habanera. 
E l carnet recofre nombres verdade-
ramente distinguidos. 
Recuerdo entre otros, á las señoras 
Condesa de Romero, Felicia Mendoza 
de Aróstegui, Lola Valcárcel de Echar-
te. María Teresa Freiré de Mendoza, 
Estela Broch de Tórnente, María 
Josefa Montalvo de Mendoza, Merce-
des Echarte de Díaz. Charito Armente-
ros de Herrera, Mercedes Romero de 
Arango, América Pintó de Chacón, 
Panehita Pastrana de Figueras, María 
Broch de Fernández, María Iznaga de 
Alvarez Cerice, María Carrillo de 
Arango. 
Y dos jóvenes señoras muy bellas y 
elegantes: Hortensia Scull de Mora-
les y Xena Herrera de Gumá. 
Una pléyade adorable de lindas se-
ñoritas prestaba el concurso de sus 
eneantos á acto tan simpático. 
Nunca la belleza y la distinción han 
podido estar mejor representadas que 
por este encantador grupito. 
Margarita Romero, Rosa Mendoza. 
Ofelia Broch, ChkM Chacón, Marga-
rita Arango, Aurelia y Cheita Aróste> 
gui, Emilia O'Naghten, Susanita de Za-
yas. Micaela Mendoza, Teresilla Peral-
ta, Consuelo y Esperanza Alvarez Ce-
rice. 
Y esta figurita ideal de inspiradora 
belleza: Orosia Figueras. 
Muchos caballeros se reunieron allí. 
Licenciado Claudio Mendoza, doctor 
Gonzalo Aróstegui, licenciado Miguel 
Mendoza, doctor Miguel Angel Cabe-
llo, Eloy Martínez, José María Herre-
ra. Miguel Arango, doctor Claudio Mi-
mó, licenciado Cosme de la Torriente. 
doctor Federico Torralbas, Francisco 
Arango y Mantilla, Joaquín Gumá, Ig-
nacio Lamas, Jacinto Pedroso, Andrés 
Zayas, Miguel Valdés Montalvo, Rene 
Morales, Antonio Portuondo, Andyés 
Carrillo, licenciado Carlos Armente-
ros y Alfonso Duque de Heredia. 
Y caballeros tan respetables como 
los señores Condes de la Reunión y de 
Romero. 
Entre cariñosas felicitaciones atra-
vesaron los novios, ya desposados, el 
camino del altar á la calle, precedidos 
de los votos fervientes que todos hici-
mos por su eterna felicidad. 
Otro gran éxito social constituyó 
anoche el miércoles-de moda del Nacio-
nal. 
L a sala del gran teatro ofrecía un 
aspecto encantador, colmada de fami-
lias de la buena sociedad habanera. 
E n los palcos estaban muchas da-
mas, con elegantes toilettes y sombre-
ros, cuyos nombres anoto en la reseña 
de la boda. 
De allí venían. 
Una vez más pueden citarse los miér-
coles blancos del Nacional como el rr.n-
dez vous preferido de la alta sociedad 
habanera, 
• 
E n el Unión Club se prepara una 
fiesta. 
Consistirá en una comida tan anima-
da como la celebrada allí últimamente. 
Fiesta de socios exclusivamente. 
Jueves de moda esta noche en Pay-
ret. 
E l hermoso teatro del doctor Saave-
rio presentará hermoso aspecto. 
La Presa ha combinado una soberbia 
función. 
Se eneuentra enfermo el precioso ni- ¡ 
ño Reginito Truffín, hijo del distin-
guido matrimonio señora Nieves Pérez 
v Chaumont y el señor Regino Truf-
I fin-
Hago votos porque triunfe rápida-
' mente la ciencia representada por el 
i reputado doctor Autonio Díaz Alber-
I tini. 
• *• 
E l joven y feliz matrimonio señora 
' Marietta Aballí de Simpson y el licen-
¡ciado señor José Agustín Simpson, ye 
, aumentada su dicha con la aparición 
; do una nueva preciosísima niña. 
Mi enhorabuena. 
Con verdadero placer doy hoy la 
grata nueva de encontrarse mu/ mejo-1 
rada la joven señora Cfaa Ariosa de 
Arango. 
Ija sociedad haliar^ra, de dond« es 
figura principal la delicada señora de i 
Arango, ha de recibir con agrado esta I 
noticia. 
Ojalá muy pronto podamos consig 
n a r su tot al rest ablec i miento. 
Amadis. el culto y consecu^nr-e com-
pañero, cronista teatral de El Murnio, 
publica ayer la siguiente interesante 
nota: 
"Después de unas bríllantea exáme-
nes de cuarto y quinto año de violonci-
llo, el joven cubano Emilio Maestre, 
casi un adolescente, ha obtenido, por 
unanimidad de votas, la caliíficscjón de 
"Primer premio del Conservatorio de 
Música y Declamación de Barcelona." 
en cuyo plantel de educación cursa el 
precoz artista sus estudias, pensionado 
por el señor Carlas A. Peyrelladc, di-
rector del Conservatorio de Música de 
la Habana, quien, conocedor del talen-
to de Emilio y de sus raras y excepcio-
nalísimas condicionéis, concibió genero-
samente la esperanza de consagrarle en 
el sublime arte. 
Con la honrosa distinción de que ha 
sido objeto el joven cubano en el Con-
servatorio barcelonés cristalizan rápi-
damente en tiermasa realidad las risue-
ñas esperanzas concebidas: Emilio es 
•hoy el asombro de sus condiscípulos y 
el orgullo de sus profesores. 
E l arte *está de enhorabuena." 
Con especial satisfacción la recojo, 
toda vez que demuestra evidentemente 
el triunfo de nuestro pequeño compa-
triota en la espinosa senda del arte. 
E l talentoso artista, aún adolescen-
te, comenzó su etapa victoriosa tiempo 
ha, cibteniendo por rigurosa oposición 
un atril en la orquesta del Liceo de 
Barcelona. 
Y todos las expertos en materia de 
arte, conocen la rigurosidad eon que se 
efectúan aquellas oposiciones. 
Cabe pues al maestro señor Peyre-
llade el honor de ofrecer á Cuba, una 
verdadera legítima gloria artística en 
no lejano porvenir. 
Por ello es acreedor á los plácemes 
de todos los que aquí nos interesamos 
por las cosas de arte. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
Nocíies Teatrale 
M a c l o n a l 
Ayer hubo dos debuts en lugar de 
uno como se había anunciado: el do 
los malabaristas Juggling John y e! 
de las "Pouippées gemelas." Los pri-
meros son dos jóvenes muy simpáti-
cos que se hacen admirar por la 
sorprendente destreza conque hacen 
juegas malabares completamente nue-
vos. Tiran al aire cada uno Ires ob-
jetos en forma de botellas y los dos 
artistas en combinación juegan de un 
modo portentoso con dichos objetos 
Después hacen cosa análoga con unos 
aros que los hacen correr por encima 
de sif- cuerpo como si fueran seres in-
teligentes. Causa maravilla ver có-
mo los aros se mueven en carreras ca-
prichosas y obedecen al artista. Es io 
más original que en esa materia pue-
de verse. E l .público aplaudió frené-
tico á Juggling John. 
En cambio las Fouppées gemelas no 
gustaron mucho. Son dos bellas mu-
chachas muy parecidas y elegante-
mente vestidas que bailan diferentes 
números con demasiada monotonía. 
L a parte de cinematógrafo fué muy 
variada y hubo un ibuen estreno lla-
mado "Tentaciones", ques es original 
y sugestivo. 
•Hoy jueves va una función selecta 
con los malabaristas que tanto gusta-
ron ayer, Buptritre y Franconi siem-
pre aplaudidos y las "Pouppées ge-
melas." Pronto habrá nuevos debuts. 
Esta noche bailarán las 'hermanas 
Valeren en primera y tercera tanda. 
E n Jas mismas trabajan los tapüaudi-
dos "Fantoches humanos" Mr. And 
Mrs. Keller. 
L a segunda y cuarta sección está 
á cargo del duetto internacional "Les 
Mary Bruni," que cuanto más se ven 
más gustan. 
En el vapor "Reina María Cristi-
na" regresa hoy á sus madriles el 
ventrílocuo Juliano. Tanto bueno se 
ha escrito sobre este admirable artis-
ta que nos limitamos á decirte 
"ad iós" y desearle una feliz trave-
sía. 
Ensebio se ha vuelto loco contra-
tando bailarinas en España. Las es-
crituradas hasta a<hora llegan á quin-
ee y en •el vapor "Monaerrat" ven-
drán l&a dos primeras. 
POLVOS A N T H S A . C A J A A 50 CTS, 
EN 
" L E P R Í W T E W P S " 
Obispo esquina á rompostela. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qa© la* almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos duriamente. Suplicamos 
á las personas bi enas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hp.cen mucha Hita para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios so lo pagará y la3 tier-
afsimaa criataritas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
i f ! i i I M P Q m i T 
UNICOS IMPORTADORES 
P a y r e t 
Anotíhe se estrenó en este teatro 
una "cosa" titulada " L a estatua de 
Maceo, que gustó mucho. L a llama-
mos "cosa" .por no encantrarle "ca-
sillero" psra su c-lasificación; zarzue-
la la llaman sus autores, pero sin que 
á nadie le extrañara pudieron llamar-
la révfcta ó drama lírico, ó cuadros de 
costumbres. Pam ser zarzuela le falta 
hilación y ^rd-en y para ser revista 
le sobra argumento y sentimentalis-
mo. Abundan en la obra las situacio-
nes, ya cómicas ya dramáticiss. todas 
muy bien pnesentadas y cnn.siguieudo 
las primeras conquistar la hilaridad 
del público y las ' segundas su emo-
ción. La sátira política es just'?. y muy 
•bien inspirada en la actual política 
cubana. La música también gustó; so-
bre todos los números, sobres'slen el 
concortacte del f^gundo cuadro y 
unos couplets corridos del primero. 
L a "mise en scenc" soberbia. E l 
cuadro cuarto se desíS-rrolla durante 
un incendio; los movimientos, el paso 
de las .'bom'bas,- los trabajos de los 
bomberos, el .público, .los salvamen-
tos, toda el -simulaaro nos produce el 
efecto dje .estar. presenciando un si-
niestro real 
Termina La.obra con la presenta-
ción de unos cuadros alegóricos de 
las seis provincias cubanas, muy in-
teneirmadameníe pintados, y el des-
cubrimiento de una hermosa csíátua 
de Maceo, en JlSi que el caudillo apare-
ce á ca'ballo. Los aplausos resuenan 
delirantes y la obra es aclamada. A 
recibir los aplausos tuvieron que sa-
lir h escena los señores Corcus y La 
Presa, libretista y •conipositcr, res-pec-
tiviimenli'. muchas veces. 
Dos peros poimncs á la r.bra. am-
bos reparables: algún defecto en lia ¡ 
versificación y las dimensiones de al-
gunas escenas. Aeo.rtou algunas situa-
ciones 3' ganarán obra y público. 
Creemos que la empresa encontró 
con esta obra, el filón de la tempora-
da. 
Hoy. día do moda, se pone " L a es-
tátua de M'.tco", á primera hora, y 
en segunda tanda " E l Ghaffeur." 
Hülas, eláslícos, ciiíaroies 
muy finos, muy baratos y elegaates 
P A L A C I O D E H I E R R O 
San ütofael 31 
Teléíbuo 1250. 
c r o n i c F d e T o l í c i a 
N O T I C I A S V A R I A S 
Anoche fué remitido al Vivac á dis-
posición del Juzgado correccional del 
primer distrito el moreno Fulgencio 
Hernández Mejías. vecino de Bemaza 
76, á quien detuvieron por haberlo vis-
to sahr de los Mue-Iks de Paula con 
una. caja de ji3.bón "Corojo", la que 
ocultó detrás de unos barriles en la 
calle de los Oficios, y cuya caja se 
supone fuera hurtada de la carga que 
existe en aquellos muelles. 
Hernández niega ia acusación que 
se le bace. 
Trabajando el blanco José Mendo-
za Jorge, mecánico, vecino de Gloria 
140. en la casa en construcción calle 
de A'guier esquina á Lamparilla, le 
cayó encima un tablón, causándole en 
la frente una contusión, que le originó 
fenómenos de cammoción cerebral, de 
pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
E n el centro de socorro del segun-
do distrito fué 'asistido ayer el blan-
co Paiblo Gutiérrez Fernández, de ofi-
eio carpintero y vecino de San Rafael 
141, de varias desgarraduras en las 
regiones suera anfcebraquial derecha y 
en ambas regiones malares, y de sín-
tomas de conmoción cerebral, siendo 
su estado de pronóstico grave. 
Estas lesiones Ims sufrió casualmen-
te al chocar la bicicleta en que mon-
taba con el coohe de plaza número 
204. en la calle de San José esquina 
á Soledad. 
E l vigilante número 808 hizo entre-
ga en lia sexta estación de policía de 
una caja con ^huevos que un moreno 
deíjconocido sustra.jo de un carretón 
que transitaba por la calle de San Ni-
colás y Sitios y cuyo moreno no pudo 
ser detenido por haber emprendido la 
fuga, arrojando al suelo'la caja de 
¡huevos y rompiéndolos casi todos. 
L a caja iba designada á don Fran-
cisco Bousomo, y se ignora cuál sea 
el carretón de donde se sustrajo di-
cha caja. 
D E L 
CALZADO E X T R A 
P. Cortés y Comp. de Ciudadeia 
EL P A S E O Lá H O R M A G R A N D E 
" L a gatita blanca." obra ya muy 
vista, tiene aún muchos atractivos y 
llena el teatro no esciaso público. Lo 
lujoso de los trajes y Ips nuevos cou-
plets del últjmo **uadro son incenti-
vo suficiente á llenar La tanda toda.«^ 
las noches. 
En " L a carne tkca'' continúa el 
público pidiendo Ictoálidad&j sin que 
se logre satisfacer á todo el mun-
do. 
Para hoy se anuncian estas dos 
obras en primem y segunda tanda, 
respectivamente, y " E l Barquillero", 
booiita zarzuela con la que debutó 
Consuelo Muñoz, á última hora. 
Mañana, viernos, represe de " L a 
alegre trompetería." á cargo el priu-
cipal papel de Julia Fons. ' 
Continúan los ensav-^s de "Granito 
dé cal" y "Ed Naranjal." 
M a r t i 
Hoy debutan las monísimas herma-
nas Beraza, excelentes bailarinas es-
pañolas, muy queridas del público ha-
bañero. 
Felicitamos á eotpreftarioa y públi-
co por tan buena adquiíd-ción. 
Figuran también en el programa de 
estia. noche la bella Palma y Xathal, el 
simpático chimpancé. 
Las cuatro tandas de esta noche se-
rán cuatro éxitos. 
Las películas que ae proyeccionarán 
eí.ta iKiehe están con mucho gusto se-
leccionadas. 
Se preparan debuts de artistas y 
películss. 
En la calzada de la Infanta esquina 
á la de Ancha del Norte, chocaron 
ayer noche, el tranvía eléctrico núme-
ro 89 de la división de San Francisco 
y Muelle de Luz, y el carretón número 
1422. que conducía el blanco Gregorio 
Expósito. 
Ambos vehículos sufrieron averías, 
y además el Expósito resultó lesiona-
do levemente. 
E l conductor del carretón y el mo-
torista Jesús Pérez López, se acusan 
mutuamente de ser responsables del 
accidente. 
En la madrugada de ayer trata-
ron de robar en la bodega estaibleeida 
en Gloria número 125. .propiedad de 
don Simón Negrin. no logrando su ob-
jeto los ladrones, por haberse desper-
tado el expresado Negrín al oir caer 
la tranca de una de las puertas que 
dan á la calle. 
Negrín registró todo el estableci-
miento, sin encontrar persona alguna, 
ni o'bservar que le faltase objeto de 
niuíruna clase. 
5 7 , OBISPO ESQUINA A AGÜIAR. A G U I L A 2 0 ! , ENTRE REINA Y E S T R E L L A 
Estas dos peleterías participan ser las únicas que reciben el calza-
do E X T E A de P E D R O C O R T E S Y Compañía de Cindadela. Se suplica 
á los consumidores y al público en general no confundan las clases co-
mentes del mismo fabricante, con el membrete Especiales que son se-
gunda, con el E X T R A que es clase de superior calidad con materiales es-
cogidos y operarios predilectos; garantía segura para el consumidor. 
Estas casas ofrecen el mejor surtido en calzado americano y espa-
ñol estiles nuevos y de alta novedad para señoras^ á rrecios baratos 
c 2602 ^ 5K.U 
A c t u a l i n a c l o ® 
Admirables las dos bailarinas cu-
banns señoritas Vnleron. y admir3da> 
y aplaudidas anoche por partida do-
ble: eu "Martí.*' donde prestaron su 
concurso al beneficio de la viuda del 
doctor Llorona, y en *'ActuiElidadcs." 
A la puerta de la casa Infanta nú-
mero 90. dejó don Domingo Vilariño 
un caballo con dos alforjas en las que 
guardaba 32 libras de café y mientras 
fué al interior de la misma á despa-
char parte de la mercancía, al salir 
notó que le habían llevado las alfor-
jas con el café, ignorando quién sea 
el autor de este hecho. 
E l café hurtado lo ajprecia el señor 
Vilariño en ocio pesos ochenta cen-
tavos en plata. 
L-̂ .s nitores de la raza negra An-
drés Cueto Miró y Albulo Fraga Mo-
rales, fueron (presentados en la déci-
ma estación de policía, por acusarlos 
el vigilante número 310. de haiberlos 
sorprendido sustrayendo hierro viejo 
de patio en la fundición que existe 
en Aldecoa y Puentes Grandes. 
E l hierro hurtado está valorado ea 
c h o pesos plata y los menores fue-
ron emregadios á sus familiares con 
la obligación de presentarlos hoy, an-
te el señor Juez Correccional del dis-
trito. . 
T I N T U E A F R A H C E S á T E f i E T i l 
La mejor y mas seucillü de aplicar. 
De v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Pem-iueria L A C E S T R A L . Abalar y Obrapia. 
26-lSAg. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
' UNA C A C H U C H A 
Frente al muelle de San José fué 
recogida por un auxiliar de recorrido 
de la vigilancia de la Aduana, una ca-
chucha ein folio y sin nombre. 
R E Y E R T A 
E n el muelle de Luz fué detenido 
por un vigilante de la Aduana, cl 
blanoo Juan Antonio Rodríguez, que 
se encontraba en reyerta con otro in-
dividuo de la raza negra, que logró 
fugarse. 
Rodríguez fué remitido al Vivac á 
disposición del señor Juez Correccio-
nal del primer distrito, levanitándose 




Aon con los ojos cerrados 
me acuerdo de aquellos días, 
cuando íbamos á comprar 
siempre en L a F i l o s o f í a . 
C. 2S34 
C Í A C K T l f J L A 
E n los teatros.— 
E n las tres tandas que anuncia pa-
ra hoy la empresa del Nacional, se 
exhibirán magníficas vistas cinema-
tográficas y en los intermedios ejecu-
tarán los mejores trabajos de su re-
pertorio los malabaristas Juggling 
Johns, y los escéntricos Baptisti y 
Franconi. 
A segunda hora debutarán las Pou-
ppes gemelas ('Dolly-Twins,) artis-
tas que vienen precedidas de gran 
fama. 
En Payret noche de moda. 
E l programa consta de tres tandas. 
Va á primera hora " L a estatua de 
Maceo," zarzuela estrenada anoche 
con buen éxito. 
Cubre la tanda de las nueve " E l 
chauffeur," zarzuela original de La 
Presa y Caneja, que es otro éxito. 
» lY en la tanda de las diez se repite 
" L a cstátua de Maceo." 
Como todos los jueves, será la ele-
gante sala de Payret el punto de ci-
ta de nuestro mundo habanero. 
Repítese esta noche en "A'lbisu á 
primera hora " L a Gatita blanca" y 
á segunda " L a carne flaca;" en am-
bas zarzuelas alcanza un grandioso 
triunfo la apie Juiia Fons. 
L a tercera tanda, se cubre con *' E l 
barquillero," por Consuelo Muñoz. 
E n Martí la novedad de la noche es 
el debut de las hermanas Beraza, baila-
rinas ya conocidas de nuestro público. 
Se exhibirán magníficas vistas ci-
nematográficas, trabaja la bella Pal-
ma y el Hombre-Mono y bailará En-
carnación Martínez. 
Otro lleno reguío hoy. 
Sigue siendo Actualidades, uno de 
los teatros más favorecidos por nues-
tro mundo elegamte. 
L a función de anoche, sin ser de 
moda, se vió favorecida por nuestras 
más distinguidas familias. 
Hoy se repetirá el miamo lleno, pues 
Ensebio ha combinado un programa 
con las mejores vistas que posee, con 
Les Mary-Bruni, quienes cantarán 
bonytos duettos y con los "fantoches 
humanos," que ¡presentarán nuevos 
trabajos. 
Lo dicho, hay que ir esta noche á 
Actualidades. 
Y en Alhambra va á primera hora 
"Cinematógrafo cubano," estrenada 
anoche con gran éxito y después "Las 
bodas de Mimí," zarzuela que cada 
día gusta más. 
Oantar.— 
Me mandastes á decir 
por carta que me olvidabas; 
cuando llegó el parte á mí, 
ya de tí no me acordaba. 
E n Monserrate.— 
Ha sido transferida para el domin-
go 30, la solemne fiesta religiosa que 
en honor de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús se iba á ce-
lebrar el domimgo en la Parroquia del 
Monserrate. 
Sépanlo los numerosos devotos de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
E l beneficio de anoche.— 
Una vez más ha demostrado el pú-
blico 'habanero su uobieza de senti-
mientos correspondiendo al llamamien-
to que le hizo la Unión Internacional 
de Dependientes, iniciadora del bene-
ficio celebrado anoche á favor de la 
viuda del inolvidable amigo y filántro-
po el doctor Juan Benito Llerena. 
Martí se vió completamente lleno de 
una concurrencia numerosa y escogida, 
y el programa se llevó á cabo en todas 
sus partes. 
Merecen cita especial en primer tér-
mino los artistas que envió Albisu: 
la bolla tiple señorita Torrijos y el ba-
rítono señor Lluch. L a primera tuvo 
que "visar" en medio de atronadores 
aplausos, la romanza de "Marina" que 
cantó con verdadero amor y el segundo, 
deleitó con el dúo de " L a Revoltosa." 
Lola (la Americana) hizo un ver-
dadero derroche de gracia en el couplet 
" L a Jardinera," que mereció los ho-
nores de la repetición, pero donde arre-
bató fué en el tango que bailó con 
maestría y gusto exquisito. Tiene "mu-
cho ángel" esta guapa moza y es fácil 
que pronto la veamos en el "Nacional" 
6 **Actualidades" que tratan de con-
tratarla. 
T E A T R O A L H A M B R A 
¡ E S T A N O C H E ! 
A. las ocho y cuarto: 
C I N E M A T O G R A F O CUBANO 
A las nueve j media: 
L A S B O D A S S E M I M I 
L a bella Palma y Sll 
soberbios en sus respectiv?Qo ^ 
que el público a c o g i f ^ 36 ^ 
de frenético e n t i S r u T a C l ^ 
Las cubanitas 
gustaron mucho en s ^ h'-f8 
noles. Es una parejita i Z ^ S 
mete mucho en el arte cor.. ^ í 
quien deseamos fortuna v ^ r ^ 7 
, Orustavo Robreño, comn • *• 
ciosisimo, recitando en ^ P í * ^ 
poesías decadentes, á las / ^ « r * 
preso un sello de gracia I T ^ ^ 
el s.mpatico y aplaudidL 
Manolo L a Presa hao^ , '̂ o 
en el violín y ^ 
cumpliendo como buenos 
L a comisión de denenH; 
fecha del ^ n l t a d o S ^ , , 
tremo galante, obsequió k J ^ r m 
que contribuyeron al brill ^ 
con preciosos ramos de florín ^ 
E n Guanabacoa.-
E l sábado y domingo se CeU 
en Guanabacoa solemnes fi* ^ 
giosas en honor de Xuectra c -
la Asunción en su octava n0í»3 
E l orden en que Se celebrarát, 
siguieate: aileii 
Día 22 á las 7 p. m. salve 
nías cantadas. 
Día 23 á las 9 a. m. Misa c, 
con sermón á cargo de.; Rd0 i 
1 Mario iCucnde O. M. P' 
p Por la tarde de de 5 4 6 «ala 
procesión la Santísima VireerT1 
las calfes de costumbre. ' 
Para Actualidades. — 
Según nos dice Enrique el 
representante de Eusebio LÜCU^I 
vapor "Monserrat," han embaíl 
contraitadas por la empresa de \ ? 
lidades, dos notables primeras ^ 
riñas. 
Traen estas dos estrellas coreo 
ficas, un lujoso vestuario. 
Pronto embarcarán otras DotJ 
dades que ha contratado Eusebio J 
España .para su aifortunado colisJ 
E s cierto.— 
L a cosa, más exquisita 
que Dios ha puesto en la tierri 
es el sin par cigarrillo 
pectoral de La Eminencia. 
L a nota final.— 
E l colmo de la galantería: 
Gedeón sube á la cumbre de • 
montaña en compañía de la COCA 
sa de H . . . 
A l llegar á un sitio peligróse 
dice: 
— i Por Dios, condesa, mucho,. 
dado! No se acerque usted tanto) 
precipicio. Ayer aquí mismo se • 
una vaca. 
EL REGALO GE AYER 
de los almacenes de ropa y sedeil 
L A CASA GRANDE, uu artísticoj 
rrón de cristal con un pie de md 
blanco: tocó á la señora de Garcbí 
San Rafael 39, altos. Habana. 
Teio-Saliia_Miliiii 
Las bailarinas del rango español 
H E R M A N A S V A L E R O N 
Para esta noche el procioso dúo 
• • C H A T E A ü MAKGAÜX" 
por los aplaudidos é insuperables 
L E S M A R Y B R U N j 
Gran éxito de 
Xa O S E L ^ r j X i E B F A N T O C H E S HUMANOS 
espectáculo no visto ea la Hiiba» 
Todos los números nuevos 
L O S M A R T E S DKMOPÍ 
ANUNCIOS VAKIH 
• I I H l i l i 
OB m ELDGCTOR HORTA 
Premiadas en todas las Exposicu 
Aritmét ica .Comercial Universal- - J d 
duría de Libros Universal. — °̂T".$k 
dencia Comercial. - 1.000 cartas en j l inglés y francés , obras declaradas de t«' T 
ra la E n s e ñ a n z a en la Escuela de Com r̂ f 
la Habana, Centros Regionales y ^ '1 
Incorporados. Véndense en la imPr;ufc| 
Rambla y Bouza, Obispo número áí . i 
11827 alt. 
" M M L Á l M G i 
ABOGADO Y NOTAJíIO 
Abogado de la Empresa i>wr'0J la ^ « r i i m . y Aboffadoy >«tano^ 
Centro A s t u r i a n o . ^ ^ 
Negoc ios 
de hipotecas, pignoraciones 3 
pra-venta de casas, solíJ¡;3' ¿0] 
rústicas, valores etc.— 
Bellido.—Cv.ba 37. 
12511 
A precio» raaonables «¿ i"' otntf'M 
lueta 32. entro Teniente títj / j A»I 
C. 2693 
S E V E N D E N 
baratos, desperdicios de PflP^* 
út i les para muchas a p l i ^ 1 ^ , pE 1^ 
Adminis trac ión del DIARIO 
RIÑA. 
de doce hojas $1.50 Cy. 1 f * * f a i 
36 puigadaa $1.15. Tarafa J 
ñía, Cuba 58. jO-llj 
12516 
I M A G E N E S D E L C < > ^ ¿ ^ 
madera, con ricos vestido de ^ 
líos, libros de misa ob.)^ ^ C0 
rosarlos de plata. Nadie pre^ 
, _nte8 visitar en esta c|lneSio ^ 
mpetencla. O'Reilly 91- ain «i 













ndolas como nuevas. ciftse 
también *e hace t0(1*clüs • 
ordados en oro. ^ . 
is 
b  P - ^ p 
y 91. Sinesio Soler Y 
del D 1 A U I ü l> ^ i" ITOO* 1 
